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Esta investigación construye una mirada a los procesos de comprensión 
e interpretación crítica de textos en el primer nivel de escolaridad, fue 
desarrollada en la institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Aguaclara 
Casanare, en el grado tercero de básica primaria. Parte de la lectura del contexto 
y del  análisis sobre cómo se desarrollan estos procesos de interpretación en el 
aula de clase, se escucha la voz de los actores y se realiza una prueba 
diagnóstica que evidencia el nivel de lectura de los estudiantes. Posteriormente, 
se realiza la configuración de la investigación en la que se plantea la lectura del 
mundo como punto de partida. En este proceso, los estudiantes generan 
inquietudes y preguntas que permiten al maestro estructurar el proceso en 
secuencias didácticas, desarrolladas a través de un círculo hermenéutico, la 
“prefiguración” la “configuración” y la “refiguración” del pensamiento de los 
estudiantes a partir de la lectura. Desde la visión interpretativa de la lectura de 
Paul Ricoeur, de otros autores y las experiencias lectoras de los niños, 
constituidas mediante unos talleres secuenciados, se realiza el análisis de 
resultados bajo unos criterios de evaluación desde el enfoque basado en las  
competencias, en este caso, comunicativa y textual.  
Palabras claves: Comprensión, interpretación crítica, hermenéutica, 
configuración, refiguración, lectura del mundo.   
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 “La lectura es un evento estético, creativo e imaginativo constituido a partir 
de la experiencia con el entorno; es una forma de interpretación y, a su vez, un 
despliegue de significaciones en y desde el lector” (Pérez Rodríguez, 2013, 
p.31). En este sentido, la escuela debe permitirles a nuestros niños sumergirse 
en la lectura, leer desde su realidad con mirada crítica, brindando espacios 
donde ésta haga parte de sus vidas y el texto se convierta en su amigo hacia el 
conocimiento y la imaginación para la creación de otros mundos posibles.  
  Una de las necesidades de la educación actual es el desarrollo de 
procesos de comprensión lectora e interpretación crítica de textos, ya que, 
muchas veces, de manera equivocada, se piensa que estos procesos sólo son 
posibles en niveles de educación básica secundaria o media. Por el contrario, la 
presente investigación se desarrolla en el primer nivel de escolaridad, en el grado 
tercero de básica primaria en la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo. La 
intención es ofrecer, directrices que coadyuven al desarrollo de estos procesos 
en el aula de clase. 
La tesis está guiada por la visión interpretativa de Paul Ricoeur. 
Postulados que plantean la lectura como un proceso cíclico de interacción entre 
el contexto, el texto y el lector. Aborda las características que permiten que un 
lector en formación desarrolle procesos de interpretación y brinda herramientas 
para la configuración del pensamiento a partir de la lectura.  
 El primer capítulo  aborda  la “prefiguración” de la tesis, para ello se 
realiza la lectura del contexto y la caracterización del mismo. A partir del 
acompañamiento al aula, se observa de cerca el proceso que se realiza en el 
grado tercero de básica primaria para desarrollar la comprensión e interpretación 
crítica de textos, posteriormente se dan a conocer las concepciones que tienen 
la maestra y los estudiantes sobre la lectura y el abordaje de la misma en el aula. 
Finalmente, se realiza un análisis de los resultados a partir de la prueba de 




En el segundo capítulo, que corresponde a la “configuración” de la 
investigación, se aborda el postulado de la triple mimesis de Ricoeur en el que 
se plantean tres momentos de lectura: prefiguración o un antes de la lectura, 
configuración o un durante la lectura y refiguración o después de la lectura. En 
este mismo capítulo se plantea el desarrollo de los niveles de lectura desde los 
postulados del MEN, Cassany y la guía de orientación de examen de estado 
ICFES. Lectura de las líneas o literal, lectura entre líneas o  inferencia y lectura 
detrás de las líneas o crítico intertextual. A su vez, se aborda la importancia del 
desarrollo de la lectura crítica desde los primeros años de escolaridad, a partir 
de los postulados de Umberto Eco y Fabio Jurado. Finalmente, se habla de los 
procesos de evaluación formativa con apoyo en rúbricas de evaluación como 
una alternativa para hacer el seguimiento a los procesos en el aula. 
En el tercer capítulo se plantea la refiguración de la tesis. Se presenta la 
propuesta para desarrollar procesos de comprensión lectora e interpretación 
crítica de textos, a través de la interacción de los estudiantes de grado tercero 
con diferentes tipos de texto. Retomando los postulados de Ricoeur se desarrolla 
la triple mimesis en  forma circular. En la prefiguración se realiza la lectura del 
mundo donde se escogen los ejes de trabajo para cada secuencia, en la 
configuración se desarrollan las secuencias y en la refiguración se evalúa el 
proceso realizado y los resultados obtenidos.  
En el cuarto capítulo se realiza un análisis interpretativo y compartido entre 
la prefiguración de la tesis y su refiguración. Este análisis permite visualizar el 
proceso realizado; además de comparar la prueba diagnóstica y la prueba de 
cierre, también se realiza un análisis de los textos escritos por los estudiantes en 
cada secuencia. 
Esta es una investigación cualitativa de enfoque hermenéutico que presenta 
una propuesta que permite desarrollar procesos de comprensión lectora e 
interpretación crítica de textos en el grado tercero de básica primaria. Se espera 





1 PREFIGURACIÓN: LAS PRÁCTICAS DE AULA EN EL 
DESARROLLO DE LA LECTURA 
 
1.1 PROCESOS DE LECTURA QUE SE DESARROLLAN EN LA ESCUELA  
 
Antes de entrar al aula es importante hablar un poco del lugar donde está 
ubicada. En el  piedemonte llanero, en la región Orinoquia en el departamento 
de Casanare, allí se encuentra  el municipio de Sabanalarga  y sobre la marginal 
del llano el corregimiento de Aguaclara; ahí está la Institución Educativa Manuel 
Elkin Patarroyo desde hace aproximadamente 20 años, es de carácter oficial y  
rural, ofrece los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria y 
media. Cuenta con  19 docentes  y  232 estudiantes. 
 El aula de grado tercero fue el lugar escogido para emprender esta 
investigación educativa, porque allí se evidencian los procesos desarrollados en 
el primer ciclo de escolaridad de la Básica primaria. Se trabaja con 14 
estudiantes 9 niños y  5 niñas en edades entre 8 y 9 años. 
Para saber qué sucede dentro en el aula de clase de grado tercero y cómo 
se realiza el proceso de comprensión lectora e interpretación crítica de textos, se 
observó de cerca el día a día de este quehacer. Y través de una entrevista se 
escucha la concepción de la docente y de los estudiantes. 
Los ítems fundamentales para la observación de clase fueron los 
siguientes:  
- El ambiente de aprendizaje, en el que se analizan acuerdos de 
convivencia, el tipo de trabajo que se realiza y el espacio físico donde 
se desarrolla la clase. 
- La práctica de enseñanza, en la que se analizan las acciones para 
desarrollar procesos de comprensión lectora e interpretación crítica de 
textos, qué se lee en el aula de clase, qué material de lectura se utiliza, 
cómo se desarrolla el proceso lector, quién lee en el aula de clase, 
como leen los estudiantes, qué actitud tomar frente a su lectura y cuál 
es la relación del proceso lector con la escritura. 
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- El proceso de evaluación, en el que se indaga por los objetivos de la 
clase, los niveles de logro y el proceso de retroalimentación.  
Al ingresar al aula para observar de cerca lo que sucede con los procesos 
de lectura, es necesario ahondar en la micro-sociedad del salón de clase y cómo, 
en toda comunidad, el aula de clase no es ajena a las relaciones de 
competitividad y de cooperación, que dependen directamente del grupo de 
personas que interactúan dentro de la vida social, académica y laboral de la 
institución. La observación permite analizar el aula desde  un punto de vista 
externo: el ambiente de aprendizaje, las prácticas relacionadas directamente con 
la lectura y el cómo estas prácticas inciden en los procesos de comprensión 
lectora e interpretación crítica de textos, para tal fin, se tienen en cuenta los 
siguientes criterios según la rejilla de la tabla 1. 
 
Tabla 1 Rejilla Observación de aula 
ASPECTOS A OBSERVAR 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE EN EL AULA DE CLASE 
1. El aula tiene acuerdos, conocidos y seguidos por todos.  
a. Los estudiantes conocen los acuerdos y los pone en práctica  
b. Los estudiantes conocen los acuerdos pero hacen caso omiso a estas  
c. No hay acuerdos en el aula de clase  
2. En el aula se evidencia trabajo  
a. Colaborativo  
b. Cooperativo  
c. individual   
3. Espacio físico del aula 
a. La organización del espacio físico es agradable y apto para el desarrollo de las actividades de acuerdo 
con las temáticas a tratar. 
 
b. El espacio físico es adecuado pero no se utiliza de la mejor forma  
c. El espacio físico no brinda un ambiente adecuado para el aprendizaje.  
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PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
1. ¿Que se lee en el aula de clase? 
a. Libros de texto  
b. Literatura infantil clásica  
c. Texto multimodal (afiches, videos, avisos publicitarios, infografías, pictogramas, diagramas)  
2. Materiales para la lectura 
a. En el aula de clase se cuenta con variedad de material para la lectura, se disponen rincones para el 
aprendizaje. 
 
b. Solo se cuenta con libros de texto  
c. El material de lectura es escaso  
3. En el proceso de lectura se tiene en cuenta 
a. El material que se va a trabajar es de interés para todos  
b. Los  estudiantes tienen la posibilidad de indagar más sobre el material propuesto  
c. Los estudiantes proponen ideas y material para la lectura  
d. Los textos se trabajan con secuencias definidas y progresivas   
4. Cómo se desarrolla el proceso lector  
a. Como una actividad dirigida por el docente para reproducir la información del texto de forma lineal.  
b. Como una actividad de generación de conocimientos a través de la discusión, el debate y el diálogo.  
c. Se generan espacios para que el estudiante opine y emita juicios sobre lo leído y asuma posición crítica.  
5. ¿Quién lee en el aula de clase? 
a. El docente en voz alta  
b. Los estudiantes de forma individual   
c. Se hace lectura compartida entre estudiantes  
d. Se hace lectura dirigida por el docente  
6. ¿Cómo leen los niños? 
a. Realizan actividades de lectura por su propia cuenta  
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b. Planifican sus próximas lecturas  
c. Comparten textos  
d. Leen lo que el docente sugiere  
7. ¿Cuál es actitud toman los niños frente a lo leído?  
a. Repiten la información  
b. Manifiestan gusto por lo leído.   
c. Expresen su punto de vista frente a lo leído.  
d. Relacionan lo leído con sus experiencias personales.  
8. ¿Cuál es la relación entre el proceso lector y el proceso escritor en las prácticas de aula?  
a. No se incluye el proceso de escritura en la práctica de aula  
b. Las prácticas de escritura no permiten ver lo que piensan y sienten los estudiantes frente a lo 
leído. 
 
c. Se vinculan los procesos de lectura y escritura en la práctica de aula.  
EVALUACIÓN  
1. Los objetivos de clase 
a. El docente da a conocer los objetivos de forma clara y con un vocabulario adecuado  
b. Las actividades planeadas son pertinentes con los objetivos a alcanzar  
c. Los estudiantes participan de las actividades planeadas  para lograr los objetivos propuestos.  
2. Niveles de logro  
a. Se han definido distintos niveles de logro en el proceso lector  
b. Se han definido competencias de lectura para el proceso  
c. Se hace énfasis en una evaluación cualitativa y se da a conocer al estudiante  
3. Retroalimentación  
a. Los estudiantes reciben retroalimentación  por parte del docente para lograr la meta de aprendizaje  
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b. El docente utiliza diferentes instrumentos para la verificación de los aprendizajes (rejillas, listas de 
chequeo, evaluación) 
 
c. El docente plantea actividades en el marco de las cuales se pueden inferir los aprendizajes logrados y 
las dificultades que persisten. 
 
 
Hablar de un ambiente propicio para la lectura requiere indagar por la 
interacción del estudiante con el entorno que lo rodea, por las relaciones con sus 
pares, por el espacio físico que  debe permitir la construcción significativa de la 
cultura. Un ambiente de aprendizaje es definido como un espacio en el que los 
estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, 
sociales y culturales propias, con el fin de generar experiencias de aprendizaje 
significativo (MEN, 2016). 
Habitualmente, al entrar al aula de clase se logra observar que el espacio 
físico cuenta con algunos libros ubicados en muebles o stand que solo los 
maneja la docente, los estudiantes no tienen acceso a libros y textos escolares. 
Cuando son necesarios para la clase se sacan y posteriormente van de regreso 
a su lugar. Los pupitres están ordenados por filas de tal forma que los estudiantes 
puedan ver al tablero. El escritorio de la docente está ubicado en un lugar 
estratégico del aula para ubicar el material y poder dirigir la clase desde el 
tablero. Se observan paredes blancas con algunos rayones de los estudiantes 
que no evidencian procesos de aprendizaje. 
Para esta investigación es importante visualizar el espacio físico del aula 
como un lugar de encuentro que permita al estudiante estar dispuesto al 
conocimiento, compartir saberes con sus pares y visualizar sus aprendizajes. Un 
aula bien organizada funciona mejor y provee mejores oportunidades de 
aprendizaje; es necesario que los espacios estén organizados de acuerdo con el 
aprendizaje que se quiere lograr y que promuevan la participación de todos. 
En cuanto a la interacción en el aula de clase, tradicionalmente se observa 
un trabajo individual en el que se evidencia una jerarquía entre quien enseña y 
quien aprende; no se da espacio para el trabajo cooperativo, ni los acuerdos de 
convivencia son conocidos por los estudiantes, aunque la docente los recuerda 
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cada vez que se necesitan, pero no aparecen en ningún lugar del aula. Es 
importante hacer un análisis del aula como espacio donde: “los sujetos 
intercambian saberes, experiencias, formas de comprender y explicar el mundo” 
(MEN, 1986, p.35). Por ello, en esta investigación se hace énfasis en la 
interacción del estudiante con el entorno que lo rodea, con el fin de permitir la 
construcción significativa de una cultura para el aprendizaje donde los 
estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar habilidades y valores. 
En cuanto a las prácticas de enseñanza indagamos sobre ¿Qué se lee en 
el aula de clase? En este aspecto, se realizan 10 observaciones en las que se 
muestra que en el  70% de las clases observadas se lee desde el libro de texto 
para resolver el contenido, un 20%  lee literatura infantil  y un 10% lee texto 
multimodal. También se puede evidenciar que el material de aula dispuesto para 
la lectura es escaso; se cuenta con algunos libros de texto y con unos libros de 
literatura infantil que son traídos por la docente. Los procesos de lectura poco 
tienen en cuenta los intereses de los estudiantes, estos responden a temas del  
currículo; son planeados por la docente de acuerdo con el libro de texto y las 
actividades son dirigidas a responder de forma lineal el taller, esto genera  poco 
interés por parte de los estudiantes. 
En cuanto a la pregunta  ¿Quién lee en el aula de clase?,  se puede afirmar 
que de las 10 observaciones realizadas: el 50% lee la docente, el 20% lo hacen 
los estudiantes de forma individual, el 10% corresponde a lectura compartida y 
el 20% dirigida por la docente. Además todas las lecturas que se realizaron 
durante las observaciones fueron traídas al aula por la docente, pues es ella 
quien planifica las clases y quien las dirige según los ejes curriculares.  
La actitud de los niños frente a lo leído es participativa, responden a la 
información solicitada en los talleres o por la docente. Solo expresan su punto 
de vista frente a lo leído si les preguntan. En muchas ocasiones solo se limitan 
a responder las preguntas que se encuentran en el taller y esto se hace de forma 
oral o escrita, pero estas lecturas no trascienden el aula, son planeadas para 
responder a un currículo que está planteado por contenidos temáticos. 
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 Para saber la concepción de la docente sobre los procesos de 
comprensión e interpretación crítica de textos se realiza una entrevista a partir 
de los siguientes ítems: 
 













Fuente: Elaboración propia  
 
 “Leer es algo que me lleva a soñar, a viajar, a conocer lugares; leer es 
aprender más, conocer más” estas son las palabras de la Licenciada Nelly 
Ortega, al hablar sobre su concepto de lectura. En su respuesta revela el gusto 
por la misma y enfatiza en que todos los días lee artículos de opinión y de vez 
en cuando libros. Considera que la lectura es muy importante en el aula de clase 
pues es allí donde se desarrolla  el proceso lector en los niños. Cuenta que en 
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su aula se leen artículos, cuentos y fábulas, que es el maestro que inicialmente 
lee y luego lo seguirán los estudiantes. 
Al preguntar cómo llega el proceso lector al aula, informa que la docente 
es quien escoge las lecturas para realizar en el aula de clase pues a pesar que 
la institución cuenta con un aula de lectura y espacios al aire libre,  que podrían 
ser aprovechados para la lectura, enuncia que “es más fácil traer los libros al 
salón de clase porque  al cambiar los espacios los niños se distraen”. 
Afirma que en la Institución hay material para desarrollar procesos de 
comprensión, “hay libros de texto” que  vinculan  contenidos curriculares con la 
lectura y si no “siempre trato de tener a mano una lectura acorde con el tema 
que voy a dar,  para motivar”. 
Sobre el proceso de comprensión lectora dice que es un proceso en el 
que se inicia con la lectura, luego se buscan las palabras que se desconocen 
para definir su significado. Posteriormente, se realizan talleres donde los 
estudiantes dan cuenta de sus procesos de comprensión. 
 Su definición de lectura crítica es: “La lectura crítica se desarrolla relacionando 
lo que se lee con lo que se está viviendo en el país y en el mundo”. Al analizar la 
información obtenida en la entrevista con la docente, se puede ver el desarrollo 
de un proceso de lectura al servicio del currículo, en el que se evidencia con 
claridad la importancia de la lectura para la docente, pero no para los 
estudiantes; se pueden ver los procesos de comprensión lectora como una tarea 
más que le permite al estudiante  responder al taller planteado, desdibujando así 
la esencia de esta comprensión porque la encasilla en temáticas que carecen de 
interés para los estudiantes. 
La lectura es fuente de conocimiento, todo es susceptible de ser leído. 
Todos en cada momento estamos leyendo, leemos el color de la mañana, el 
saludo de nuestra familia en casa, el abrazo de un amigo, la sonrisa de nuestra 
maestra, el olor del día, la pancarta del colegio, el libro que hoy cruzó por 
nuestras manos o el sonido de los animales. Todos sabemos leer, pero cuál es 
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la respuesta de nuestros niños de 8 y 9 años cuando se les pregunta qué es leer 
y si les gusta o no.  
Las respuestas de los niños son diversas, pero se refieren básicamente al 
proceso de decodificación. Los niños ven la lectura directamente relacionada con 
los libros en los que tienen  letras, palabras y cuentos y que les permite descifrar 
un mensaje. Juan Pablo (estudiante de grado tercero) dice: “Leer es coger un 
libro y que hay letras, historias y uno lee”. Otros hablan de la importancia de 
vocalizar, pronunciar bien, responder preguntas, Sebastián (estudiante de grado 
tercero) dice: “leer es pronunciar las palabras que vienen en los cuentos y en los 
libros”.  
Al analizar las respuestas de los niños es posible conocer el concepto de 
la lectura que han trabajado durante su primer ciclo de escolaridad. Se ve como 
un proceso tan valioso como la lectura, pasa inadvertido y es registrado en sus 
mentes como tareas por cumplir o temas por desarrollar. Se limita  de esta forma 
el aprendizaje. Cassany (2006) afirma “Todavía hoy hay muchas personas que 
creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolverle la voz a la letra callada” 
(p.21). Al analizar las respuestas de los niños se observa que este es el concepto 
que la escuela ha generado sobre la lectura. 
 Respecto del gusto por la lectura, el 42% manifiesta que no les gusta  leer. 
El 28% considera que es importante, pero les da pereza leer. El 21% manifiesta 
que le gusta leer para aprender y que prefiere leer cuentos y el 7% manifiesta 
que es importante leer para aprender y que lee todo tipo de texto. Al analizar la 
información de los niños, es preocupante ver como un proceso tan importante, 
solo genera gusto en el 28% de los niños de tercero y cabe recordar que, según 
los conceptos antes mencionados, los niños se refieren exclusivamente a la 





1.2 NIVELES DE LA LECTURA DESARROLLADOS POR LOS 
ESTUDIANTES 
 
Para ampliar la mirada acerca de los procesos de comprensión lectora e 
interpretación crítica de textos, se realizó con los estudiantes de grado tercero 
una prueba diagnóstica que consistía en contestar un cuestionario tipo saber de 
31 preguntas de opción múltiple con única respuesta. Esta prueba, permite 
explorar la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de 
textos. Está organizada a partir de criterios, que permiten ver el texto como un 
tejido de significados y reglas semánticas, sintácticas y pragmáticas y exige una 
lectura en los niveles literal, inferencial y crítico intertextual. Fue presentada por 
14 estudiantes de grado tercero y posteriormente tabulada. Esto brindó un 
panorama del nivel de lectura comprensiva en el que se encuentran los 
estudiantes para poder hacer un análisis de los procesos de comprensión lectora 
e interpretación crítica de textos.  
La prueba, Anexo A, presenta a los estudiantes tres textos continuos y tres 
textos discontinuos; de los cuales dos son narrativos, tres son informativos y uno 
instructivo. Con estos se caracterizan los niveles de lectura de los estudiantes 
de grado tercero. Para que los estudiantes muestren su competencia en esta 
prueba, es necesario que sean lectores en formación, que hayan interactuado 
con diversas tipologías textuales, tengan conocimientos previos, logren 
recuperar la información implícita y explícita del texto y pongan en juego sus 
habilidades para realizar intertextualidad, en los componentes semántico, 













 Ilustración 3 Ejemplo Prueba Diagnóstica 
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La tabla 2, Presenta los criterios de la  rejilla de caracterización con la cual 
fue analizada cada pregunta. Esta permite dar una aproximación a la intención 
comunicativa con la que se elabora el posterior análisis de las respuestas dadas 
por los estudiantes. Sin embargo, los criterios de la rejilla, en cada uno de los 
niveles y componentes mencionados, se articularon y ampliaron para la prueba 
de cierre de la investigación ya que a partir de la fundamentación teórica y 
práctica se determina que es necesario tener criterios específicos que permitan 
un análisis más amplio de los procesos de comprensión e interpretación crítica 
de textos.  
Tabla 2: Rejilla Criterios de Análisis Prueba Diagnóstica 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 






¿Cuál es el propósito 
comunicativo del texto? 
NIVEL  Literal inferencial Crítico Intertextual  
Recuperaci










interpretativo del texto. 
Sacar conclusiones 
propias. 
Asumir una posición 




Según la intencionalidad de la pregunta. 
Fuente: Elaboración propia  
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la 





Análisis de los resultados componente semántico  
Ilustración 4: Resultados prueba diagnóstica, componente semántico 
 
 
En el componente semántico los estudiantes debían recuperar 
información implícita y explícita del contenido del texto; comparar textos de 
diferentes formatos y finalidades para establecer relaciones de contenido. Según 
los criterios de evaluación en la rejilla tabla 1 y los resultados se puede identificar 
que:  
En nivel literal el 36% de los estudiantes logran responder preguntas que 
dan cuenta de la relación explícita en el contenido del texto, pero el 64% de los 
estudiantes no logran responder a estas preguntas. Lo que implica que es 
necesario fortalecer procesos que permitan que los estudiantes identifiquen 
información puntual del texto dando respuestas a preguntas sobre el ¿qué?, 
¿Quiénes? ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? Y ¿Cómo? Y a su vez que  
identifiquen las temáticas de los textos, encuentren los hilos conductores de 
dichas temáticas y hagan seguimiento a lo largo de la lectura. 
En el nivel inferencial se evidencia que el 29% de los estudiantes,  al leer 
un texto, comprende información implícita del contenido del mismo, pero el 71% 
de los estudiantes no lo logran. Esto  implica que es necesario trabajar en el aula 
en la identificación del sentido de una palabra o de una expresión en su relación 
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contextual y la relación de diferentes niveles de información que permitan 
determinar el tema del texto y seguir un hilo conductor. 
En el nivel crítico intertextual se evidencia que 16% de los estudiantes, 
logra sacar conclusiones del contenido del texto y asumir una posición 
argumentativa sobre la información que se emite en él, pero el 84% de los 
estudiantes no logran contestar este tipo de preguntas. Esto implica que es 
necesario trabajar en el aula en el análisis del texto, en la identificación de la 
intención comunicativa, permitir que los estudiantes expresen su punto de vista, 
argumenten su posición y logren establecer distintas relaciones  entre dos textos 
y más. 
 
Análisis de los resultados componente sintáctico  
   
Ilustración 5 Resultados prueba diagnóstica, componente sintáctico 
 
En el componente sintáctico los estudiantes deben recuperar información 
implícita y explícita de la estructura del texto, comparar textos de diferentes 
formatos y reconocer algunas marcas textuales propias, para esto responde a la 
pregunta  ¿cómo se organiza el texto? Según los criterios de evaluación y los 
resultados obtenidos en la prueba, se puede identificar que: 
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En el nivel literal, el 29% de los estudiantes que presentaron la prueba da 
cuenta de la estructura del texto, en contraste el 71% no la identifica. Esto implica 
trabajar en el aula textos de diferentes formatos, donde el estudiante puede 
reconocer marcas textuales propias, identificar la superestructura y ubicar el 
texto dentro de una tipología.  
En el nivel inferencial, el 11% de los estudiantes identifican la función de 
las marcas lingüísticas en la cohesión local de un texto para hacer conjeturas 
sobre el tipo de texto, Pero 89% de los estudiantes, no logran responder a 
preguntas sobre la estructura implícita del texto. Esto indica, que es necesario 
trabajar en el aula la función de las marcas lingüísticas de cohesión y  estrategias 
para el reconocimiento de cada tipología textual. A su vez, los estudiantes deben 
leer diferentes tipos de texto para ampliar sus saberes como lector. 
En el nivel crítico intertextual, el 21% de los estudiantes, logra relacionar 
el texto leído con otros textos desde su experiencia como lector según su 
estructura. El 79% de los estudiantes, no logran responder a preguntas del nivel 
crítico intertextuales desde el componente sintáctico. Esto indica, que es 
necesario trabajar en el aula la relación de los textos leídos con otros, con la 
misma u otra estructura, y comparar cómo se presenta la información sobre un 












Análisis de los resultados componente pragmático  
 
Ilustración 6: Resultados prueba diagnóstica, componente pragmático 
 
En el componente pragmático, los estudiantes, deben reconocer y 
analizar información implícita y explícita sobre el propósito comunicativo del 
texto. De acuerdo con los criterios de evaluación y los resultados  obtenidos se 
pueden evidenciar: 
En nivel literal, el 14% de los estudiantes, identifican ¿Quién habla en el 
texto?, y ¿a quién está dirigido el texto? pero el 86% de los estudiantes no logra 
responder a las preguntas de este nivel. Esto indica que es necesario trabajar en 
el aula la lectura para reconocer los roles y estados de los participantes en la 
situación comunicativa. 
En el nivel inferencial, el 17% de los estudiantes, logra poner en evidencia 
sus saberes como lector para identificar la intención y el propósito comunicativo 
de los textos que leen, pero el 83% no logra responder a preguntas de este nivel. 
Esto implica, trabajar en el aula para reconocer características propias de los 
sujetos que intervienen en el texto y el contexto de la lectura. 
En el nivel crítico intertextual se identifica que el 18% de los estudiantes 
expresan su punto de vista, pero el 82% de los estudiantes no logran responder 
a preguntas crítico intertextuales desde el componente pragmático. Esto muestra 
que en el aula se debe permitir la lectura y el análisis de diferentes tipos de texto 
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para reconocer el propósito comunicativo, donde los estudiantes logren dar a 
conocer sus puntos de vista y exponer las razones que le permiten dicha 
posición.  
Con los resultados obtenidos en esta prueba se evidencia, las fortalezas 
y oportunidades de mejora presentadas por estudiantes de grado tercero en el 
proceso de comprensión e interpretación crítica de textos. A su vez, la 
caracterización general, permite, observar de cerca la realidad tanto interna 
como externa del aula, escuchar la voz de cada uno de los actores acerca de los 
procesos lectores desarrollados, entender su posicionamiento y sus alcances 
frente a la intertextualidad propuesta.  
 
1.3 UNA MIRADA CRÍTICA A LOS PROCESOS DEL AULA  
 
Uno de los propósitos de esta investigación es mostrar cómo la escuela 
debe permitir a los niños sumergirse en la lectura; leer desde su realidad con 
mirada crítica; brindar espacios donde la lectura haga parte de sus vidas y el 
texto se convierta en su amigo para afianzar el conocimiento, la imaginación, la 
creatividad y el disfrute de su mundo, pero también la creación de otros mundo 
posibles. 
Siempre que un sujeto lee, lo hace con una intención; ésta puede ser 
académica, para apropiarse de un conocimiento específico; recreativa, para 
disfrutar y pasar el tiempo; informativa, para seguir una instrucción o para 
informarse de un determinado hecho. De la intención con la que se lea el texto 
dependerá en gran medida la interpretación que se haga del mismo. Esto permite 
afirmar que dos lectores del mismo texto lo comprenderán según su necesidad, 
y por tanto, pondrán en juego sus conocimientos previos, sus expectativas frente 
al contenido del texto, razón por la cual el aula, la escuela y la educación no 
pueden dejar de lado los intereses de los estudiantes. En tal sentido, es 
necesario preguntar por qué quieren aprender, qué los motiva a leer, así como 
lo afirma Lerner (2001):  
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Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la realidad 
para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y asumir una postura 
crítica frente a lo que se dice y de lo que se quiere decir, es sacar carta 
de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita. (p.115)  
Un buen lector se sumerge en el texto, deja volar su imaginación, va más allá de 
la decodificación, comprende lo que lee y construye  una posición frente a la 
información que allí se encuentra. Una buena lectura, no se hace esperar, a partir 
de ella se informa, se dialoga, se crea. Jurado Valencia (1997) Afirma “La lectura 
es en sí misma un acto comunicativo y evolutivo en donde dos sujetos (el texto 
y el lector) interactúan dialógicamente” (p.86). Ese acto comunicativo para que 
tenga una evolución debe desarrollarse desde un proceso vivo y contextualizado, 
a partir del cual cada lector produce su propia versión del texto, proceso 
denominado comprensión. 
Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana definen la 
comprensión lectora como “un proceso interactivo en el cual el lector ha de 
construir una representación organizada y coherente del contenido del texto, 
relacionando la información del pasaje con los esquemas relativos al 
conocimiento previo de los niños” (MEN, 1998, p.72). El nivel de comprensión de 
un texto equivale a la creación, modificación y elaboración de estructuras de 
conocimiento  que el lector hace a partir de éste. 
En primer lugar, es necesario que el lector dé cuenta del texto y pueda 
identificar sus principales ideas y la forma como se relacionan. En segundo lugar, 
que realice un proceso de comprensión que requiere el uso de su creatividad 
para construir el significado de lo leído. Es así como  el lector hace sus aportes 
al texto y el texto al lector, como afirma Rodríguez Pérez, (2013) “Leer es ser,  
grabar en el alma. Leer es abrir el existir diario del ser humano a un horizonte 
simbólico” (p.32). La lectura va más allá de la comprensión textual, cuando el 
lector interpreta lo que lee, estructura el conocimiento y alcanza una posición 
crítica frente al texto, pero además crea su propia versión.  
Ricoeur (1999), afirma “Leer es entrar en el mundo mágico de la palabra 
escrita, de un discurso oral que ha sido plasmado en el mundo mágico de los 
libros” (p.60). De modo que la lectura permite interactuar con la cultura, viajar y 
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conocer a través de la escritura. En la sociedad del conocimiento en la que 
estamos inmersos, todo se encuentra registrado a través de la escritura; existen 
diversos tipos de escritos y el lector decide dar el uso a cada uno de ellos. En 
este contexto, el papel de la escuela se vuelve fundamental, pues su misión no 
es simplemente enseñar a decodificar, sino desarrollar pensamiento crítico a 
través de la lectura. 
Cassany, (2006) Afirma. “Leer no es una destreza cognitiva independiente 
de personas y contextos, sino una herramienta para actuar en sociedad, un 
instrumento para mejorar las condiciones de vida del aprendiz” (p.68). Por tanto, 
la escuela está llamada a fortalecer la lectura como herramienta desde y para la 
vida. 
1.4 LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
La evaluación es una práctica significativa e inherente a la condición 
humana. En el aula de clase es un elemento esencial para emitir juicios de valor 
frente a los procesos que se realizan para poder posicionarse frente a lo que se 
sabe, a lo que no se sabe y a lo que se pueda saber.  
 Mirar de cerca cómo se evalúan los procesos de comprensión lectora e 
interpretación crítica de textos, lleva a preguntarnos cuál es el proceso que el 
docente realiza para emitir los juicios valorativos. En las observaciones 
realizadas en el aula de grado tercero de básica primaria, se puede evidenciar 
que la evaluación de la compresión de textos se hace a partir de talleres. En este 
caso, la docente, lee el texto o en su defecto lo hacen los estudiantes de forma 
individual, posteriormente realiza preguntas que contestan los niños en el 
















Los hijos de las nubes 
Responde:  
¿Cuáles son los hijos de las nubes? 
¿Cuál de los hijos de las nubes se presta para jugar con los niños? 
¿Cuál de los hijos destruye todo a su paso? 
 ¿Cuál es la hija seria? 
 ¿Cuál es la mayor de todos? 
 ¿Cuál es el más pequeño? 
 ¿Cuál es el que desciende de los nevados? 
 ¿Qué beneficios da la lluvia al hombre? 
 
Ilustración 7: Taller 1 de comprensión lectora grado tercero 
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 Al analizar las preguntas que se realizan en el taller de comprensión 
lectora, para los estudiantes de grado tercero, se identifica que  están diseñadas 
para contestar con información puntual del texto desde el componente 
semántico. Las siete primeras preguntas son de nivel literal y la última pregunta 
alude al nivel crítico donde permite que el estudiante haga relaciones de 
contenido, pero esta queda solo en los preconceptos de los estudiantes sin hacer 
intertextualidad. El proceso de socialización se hizo basado en leer las 
respuestas a las preguntas y en éste sólo participan algunos estudiantes. 
Ilustración 8: Taller 2, comprensión lectora grado tercero 
 
 
 Al analizar las preguntas del taller de comprensión lectora 2  y las 
respuestas de los niños, se evidencia que son del componente semántico y de 
nivel literal. En ellas, los estudiantes ubican información puntual en el texto y 
reconocen algunas acciones, hechos y eventos en éste. 
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 Cuando se le pregunta a la docente por el proceso de evaluación, ella 
informa que se tiene en cuenta los siguientes criterios: 
- La lectura hecha por los estudiantes.  
- La escritura del taller y que las respuestas estén de acuerdo con el texto.  
- La participación en la socialización del taller. 
 Se habla de una evaluación individual y sumativa en la que se trata de 
dar una nota al estudiante, sin tener en cuenta los preconceptos, el proceso 
realizado y que tanto aportó este taller a la configuración del pensamiento del 
estudiante. Se asume la lectura como una tarea más para realizar en el aula. 
 Es importante recordar que “La evaluación es ante todo una práctica 
social en tanto permite identificar cuáles son los saberes y cuales las 
proyecciones que una determinada sociedad reclama” (Fabio Jurado, 1997, 
p.98). La evaluación debe permitir al docente hacer seguimiento al proceso. 
Desde el inicio es necesario tener claros los objetivos del trabajo a realizar, los 
niveles de desempeño a alcanzar y las diferentes estrategias de seguimiento en 
cada momento y así identificar oportunidades de aprendizaje en todos los 









Para evidenciar los procesos de evaluación se tiene como referencia la 
tabla 1, rejilla de observación de clase para el componente de la Evaluación 
(ilustración 9). A partir de las observaciones realizadas en el aula de clase se 
Ilustración 9 Tomado de la tabla1, Rejilla observación de clase. Aspecto: Evaluación. 
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puede concluir que: los objetivos planteados van directamente relacionados con 
entender el tema, la decodificación y la lectura literal y, por ende, las actividades 
planeadas están dirigidas a alcanzar estos objetivos, pero estos no son 
conocidos por los estudiantes. Al iniciar la clase la docente da el tema o en su 
defecto informa sobre la actividad que se va a realizar. En pocas ocasiones se 
preguntan los preconceptos; se da por hecho que el niño por estar en este grado 
ya sabe del tema o que hasta ahora lo va a conocer, según lo planteado en el 
currículo. Las clases son homogéneas donde todos los estudiantes desarrollan 
el mismo tipo de conocimiento, se exige a los estudiantes cumplir con las tareas 
(hacer lectura, responder a las preguntas hechas por la docente, desarrollar el 
taller) y la retroalimentación va dirigida al cumplimento o no de ellas. 
Fabio Jurado (1997) afirma:  
En las aulas escolares se somete a los estudiantes a llenar cuestionarios 
cuyas preguntas se restringen a copiar meras informaciones de carácter 
literal, asumiendo a los sujetos evaluados como si estos fuesen 
minusválidos intelectuales, que supuestamente sólo pueden leer en el nivel 
superficial de los textos. (p.89) 
Con el planteamiento de Fabio Jurado y las evidencias de las observaciones 
realizadas, para la evaluación de los procesos de lectura en el aula de clase. Se 
abre paso a la segunda etapa de la investigación  dirigida la “configuración”.  
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2 CONFIGURANDO LOS PROCESOS DE COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN CRÍTICA DETEXTOS  
 
Mi tesis es que el sentido mismo de la operación de configuración constitutiva 
de la construcción de la trama resulta de su posición intermedia entre las dos 
operaciones que yo llamo mimesis I y mimesis III. Y que constituyen "el antes** 
y "el después" de mimesis II. (Ricoeur, 1987, p.114). 
 
Un estudiante puede configurar su pensamiento cuando hace una lectura 
comprensiva y una interpretación crítica de cada uno de los textos que lee en su 
mundo. Esta es la  lectura que la escuela está llamada a fortalecer en las aulas 
de clase, porque dota al estudiante de las herramientas necesarias para sentar 
un posicionamiento crítico, en una sociedad cambiante. Del bagaje del 
estudiante como lector dependerá su comprensión porque le permite tejer redes 
conceptuales y realizar intertextualidad. 
2.1 MOMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA E 
INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE TEXTOS. 
 
El proceso de comprensión se da mediante la interacción entre el texto, el 
contexto y el lector. Cada lector construye el significado del texto a partir de la 
información que contiene en sus estructuras cognitivas y la nueva información 
que este le ofrece. Con esta perspectiva, la lectura es asumida como un proceso 
y desarrollada en ciclos de tiempo desde la perspectiva de Paul Ricoeur, en 
períodos antes, durante y después de la lectura como un proceso cíclico que 
logra unir el tiempo del lector con la narratividad de los textos. 
Una primera fase es la de la de “prefiguración” o pre-comprensión que le 
permite al lector anteponerse a la lectura que abordara (mimesis I); “en primer 
lugar, comprender previamente en qué consiste el obrar humano: su semántica, 
su realidad simbólica, su temporalidad” (Ricoeur, 1987, p.129). Esta fase le 
permite al lector ubicarse en el momento antes de la lectura; en tal sentido, todo 
lector acude a sus preconceptos según el propósito con el que a realizar la 
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lectura; la palabra y las expresiones en un texto toman sentido en la medida que 
son significativos para el lector, ya que proporcionan conocimientos que le 
permiten relacionar su contexto con el texto y corresponden a un conjunto amplio 
de relaciones. 
Por ejemplo, cuando se lee se relaciona el tiempo del libro con el tiempo 
del lector. En la  Mímesis I, se logra la conexión del lector con el texto, es allí 
donde el estudiante vincula su realidad con la información que el texto brinda. Es 
importante lograr la conexión del estudiante lector con el texto, para que éste 
asuma el proceso y lo comprenda; pero a su vez el docente también necesita 
aceptar que ésta comprensión es diferente a la suya. En ese momento se logra 
la consonancia del tiempo del lector con el tiempo del futuro texto a leer. Este 
encuentro nace a partir la motivación con la que el estudiante asume la lectura.  
En esta primera etapa, el estudiante lector debe tener claro el objetivo de 
lectura, respondiendo a preguntas como ¿Qué leo? y ¿para qué leo?, de modo 
que pueda encontrar el interés de la misma, identificar elementos estéticos, 
éticos y semánticos que le permitan activar conocimientos previos y prepararse 
para dicha lectura. Si el lector no incluye sus saberes y experiencias previas 
sobre lo que dice el texto, no lo comprenderá o solo lo hará de manera parcial. 
Proponerse un objetivo para la lectura e incluir los conocimientos previos, le 
permitirá ser un lector activo, que esté en capacidad de situarse ante la lectura 
como un lector crítico, reflexivo y participativo. 
La segunda fase es la de “configuración” o en la que el lector ingresa al 
mundo del texto, que tiene una forma de mostrar el mundo particular y concreto.  
En esta fase se requiere de un dominio conceptual que puede responder al Qué, 
al por qué y al Cómo del texto, porque, “la disposición configurante transforma la 
sucesión de los acontecimientos en una totalidad significante, que es el correlato 
del acto de reunir los acontecimientos y hace que la historia se deje seguir” 
(Ricoeur,1987,p.134)(Mimesis II); es el paso que le permite al estudiante lector 
apropiarse del texto es decir es el acto propio de leer o ingresar al universo del 
texto. En este paso se abre el diálogo entre el texto y el lector; el análisis de la 
trama se convierte en el eje central del proceso, por tanto, es necesario que el 
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lector comprenda los tejidos textuales para así hacer su propia interpretación 
dando paso a la configuración de su pensamiento. 
“solo en la lectura el dinamismo de configuración termina su recorrido” 
(Ricoeur, 1987, p.866). En este momento, el libro abre sus tejidos, el lector 
realiza un recorrido textual, que depende del tipo de texto. No es lo mismo leer 
un cuento que una noticia, un poema o una receta. Por tanto, para este nivel 
configurante, la escuela está llamada a ofrecer al estudiante lector estructuras 
de pensamiento, no como un paso a paso a seguir, sino a partir del encuentro 
real comunicativo del estudiante con el texto, entendido este como un tejido de 
significados desde  un análisis semántico, sintáctico y pragmático. 
ECO (1979) afirma. “Un texto se emite para que alguien lo actualice” (p.77). 
En la fase de configuración el lector le da la vida al texto, él es quien lo 
comprende. Para ello debe hacer uso de competencias textuales y 
comunicativas. Al hablar de las competencias textuales se ahonda en la 
estructura del texto, en el componente semántico y sintáctico. Y al hablar de 
competencias comunicativas se ahonda en el componente pragmático. Van Dijk 
(1989) afirma “la comprensión de la lengua y del discurso implica no solo la 
comprensión del contenido semántico de emisiones, sino también la 
comprensión de su función pragmática” (p. 94). 
En el componente semántico se encuentra lo que dice el texto. Van Dijk 
(1989) afirma: “El nivel semántico, es el nivel del significado y de la referencia” 
(p. 144). Allí encontramos las microestructuras entendidas como la estructura de 
las oraciones y relación entre ellas, coherencia local, coherencia lineal y 
cohesión y las macroestructuras entendidas como la coherencia global la cual 
permite el seguimiento a un eje temático a lo largo del texto. Los Lineamientos 
Curriculares de Lengua Castellana se refiere a este componente como: “Una 
competencia referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y los 
léxicos de manera pertinente según las exigencias del contexto de la 
comunicación” (MEN, 1998, p.51).  
El componente sintáctico comprende las relaciones estructurales de la 
organización del texto en términos de coherencia y cohesión. Allí encontramos 
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la superestructura Van Dijk (1989) afirma “Una superestructura puede 
caracterizarse intuitivamente como la forma global de un discurso” (p.53). Esta 
permite organizar las partes del texto en un orden global, se compone en una 
serie de categorías sintácticas que contribuyen a la cohesión gramatical del 
texto. En los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, se habla de “una 
competencia gramatical o sintáctica referida a las reglas sintácticas, 
morfológicas y fonéticas que rigen la producción de enunciados lingüísticos”. 
(MEN, 1998, p.51). En este componte es importante que el estudiante identifique 
la superestructura, la organización, tejidos y componentes de los textos y 
reconozca marcas textuales propias. 
Al hablar de competencias comunicativas aparece el componente 
pragmático, Van Dijk (1989) considera: “la pragmática como uno de los 
componentes principales que tiene como tarea relacionar la forma, el significado 
y la función de las oraciones o textos” En este componente se indaga frente al 
texto por quién habla, a quién se dirige, para que se dice, es decir la intensión, 
el propósito comunicativo y la función social del texto. Los Lineamientos 
Curriculares de Lengua Castellana (1998) afirman: 
El componente pragmático se ocupa del contexto entendido como la 
situación de comunicación en la que se dan los actos del habla. Intensión 
del texto. Los componentes ideológicos y políticos presentes en el texto. 
Uso social de los textos en contextos de comunicación el reconocimiento 
del interlocutor y la selección de un léxico particular. (MEN, 1998, p.63) 
Al abordar la configuración del pensamiento y el desarrollo de herramientas 
necesarias que el estudiante lector debe fortalecer para realizar una 
comprensión e interpretación crítica de los textos que lee, es necesario 
establecer relaciones entre los diferentes componentes textuales como afirma 
Rodríguez (2003):  
 
Abordar el texto requiere una mirada más integradora. Por esto se 
proponen tres niveles: primero, el conjunto de relaciones que se constituyen 
dentro del texto, es decir, el nivel intertextual. Éste consiste en cómo se 
establece la coherencia y la cohesión para que haya un tejido que pueda 
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ser comprendido, interpretado y criticado, de modo que se vea la 
coherencia local, lineal y global y los modos como estos elementos se 
configuran. El segundo aspecto tiene que ver con el nivel externo al texto; 
allí quien habla, quien escribe, quien lee, quien escucha un texto toma 
posición, o está determinado por condiciones de comunicación, intenciones 
y circunstancias que hacen que tal o cual interpretación o posicionamiento 
sea consecuente y corresponda al texto abordado. Y el tercer nivel es el 
que se refiere a las relaciones con los otros textos. Un texto no está solo, 
está inmerso en un campo de múltiples relaciones, desborda su propia 
construcción y depende de las relaciones externas que otros textos le 
imponen. Este nivel permite llegar a horizontes de comprensión, de 
interpretación, de crítica, más profundos porque obliga al lector, al hablante, 
al escritor y a quien escucha a poner en juego su capacidad comprensiva 
para lograr interactuar reflexiva y activamente con esa textualidad general. 
(p.75) 
 
Desarrollar estos niveles textuales implica abordar  el texto en el aula, leer 
con el estudiante, desarrollar niveles de comprensión, permitir que el estudiante 
lea de forma individual y con sus pares, entender que el estudiante y cada lector 
comprender según su enciclopedia, su necesidad comunicativa y su nivel de 
competencia desarrollada. Con esto se caracteriza el segundo momento.  
 
En la tercera fase o de “refiguración” “El acto de lectura se convierte así en 
el agente que une mimesis III a mimesis II. Es el último vector de la refiguración 
del mundo, de la acción bajo la influencia de la trama” (Ricoeur 1995, p.148). En 
esta fase, se pone en diálogo el mundo del texto con el mundo del lector. Según 
Ricoeur, cuatro son los elementos que configuran el paso de la mímesis II a la 
mímesis III: el círculo de la mímesis; configuración, reconfiguración y lectura; 
narratividad y referencia; y tiempo narrado. Estos  cuatro elementos ayudan al 
lector a continuar con el proceso interpretativo después de la lectura del texto. Al 
llegar a la mímesis III, el lector ha logrado realizar y completar un círculo 
hermenéutico que relaciona el antes, el durante y el después, para así salir del 
texto a su contexto y tomar posición frente él. En este momento se puede afirmar 
que el lector logra alcanzar  una lectura crítica. 
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El acto de leer no concluye con el cierre del proceso de lectura, sino que 
trasciende por medio de la escritura, es en este momento donde se funde el 
mundo del texto con el mundo del lector y es cuando el lector da continuidad a 
lo leído y vuelve a configurar, por medio de la escritura un nuevo texto, pasa de 
la comprensión a la interpretación y trasciende  nuevamente al plano de la lectura 
en tanto convoca a otros lectores. Se convierte así en un acto cíclico que 
configura el pensamiento.  
 
2.2 NIVELES DE LECTURA  
 
 “Todavía hay muchas personas que creen que leer consiste en oralizar la 
grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, 
que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone 
el acento en la capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja 
en un segundo plano la comprensión que es lo importante” (Cassany, 2006, 
p.21). Esta visión de Cassany muestra que las nuevas concepciones sobre 
lectura dan prioridad a la comprensión como el núcleo del proceso lector. En este 
sentido, comprender un texto requiere de la interacción entre el lector y el texto 
e implica que el lector estructure su pensamiento y dé significado a partir de las 
pistas contenidas en el texto. 
Ahora bien, la comprensión es un proceso interactivo entre el texto y el 
lector los Lineamientos curriculares de lengua castellana (1998) la categorizan 
en tres niveles “de competencia”; nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico 
intertextual que, como se enuncia, “son una opción metodológica para 
categorizar estados de competencia en la lectura” (MEN, 1998, p.112). Dichos 
niveles abren un panorama metodológico para el desarrollo de los procesos de 
comprensión lectora, permiten a los docentes organizar estrategias que lleven al 
estudiante a desarrollar las herramientas básicas para configurar su 
pensamiento a través de la lectura. A su vez, estas categorías son consistentes 
con el planteamiento desarrollado por el grupo del ICFES en la guía de 
orientaciones para el examen de estado (2008). 
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Cassany (2006) afirma que para comprender un texto y configurar el 
pensamiento el lector debe leer las líneas, entre las  líneas y detrás de las líneas. 
La escuela puede desarrollar dicho proceso, ya que la lectura es uno de los 
aprendizajes más relevantes que ocurre en la escolarización, pues lograr leer 
permite aprender cualquier disciplina del saber humano y enfrentarse a 
situaciones del entorno.  
 “Comprender las líneas de un texto significa comprender el significado 
literal, la suma del significado semántico de todas las palabras, es allí donde el 
estudiante reconoce elementos explícitos y los asocia con su uso en el texto 
leído” (Cassany, 2006, p.52) En este nivel, el estudiante lector capta lo que el 
texto dice, se centra en las ideas y en la información que está expuesta, por 
tanto, reconoce el tema del texto, ubica información puntual sobre ¿qué?, 
¿Quiénes?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Por qué?, ¿cómo? se dan los eventos, 
acontecimientos y acciones. Se trata de la inmediata percepción del contenido 
de un escrito.  
 Los lineamientos curriculares de lengua castellana denominan el nivel 
literal como “El nivel que se constituye en primera llave para entrar en un texto” 
(MEN, 1998, p. 112).  A su vez se habla  de dos tipos de lectura literal: la 
literalidad  transcriptiva, donde el lector reconoce palabras y frases con su 
significado y las asocia con su uso, y la paráfrasis, donde realiza asociaciones 
semánticas y se activa las macroestructuras enunciadas por Van Dijk. Las lectura 
literal le permite al estudiante lector integrar las estructuras superficiales del 
texto, encontrar información explicita y establecer relación entre ella. 
Comprender entre las líneas según Cassany, (2006) se refiere “a todo lo 
que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente: las 
inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos” (p.52). En la 
lectura entre líneas cada lector pone en evidencia sus saberes desde la 
experiencia con el mundo; hace seguimiento a la lectura de las temáticas 
encontradas mediante un hilo conductor, identifica las relaciones de coherencia 
y cohesión, la intención y el propósito comunicativo del texto que lee. Este nivel 
se caracteriza por dar cuenta de la red de relaciones y la asociación de 
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significados, busca relaciones que van más allá de lo leído, el lector requiere de 
un considerado grado de abstracción. 
Según los Lineamientos Curriculares de lengua Castellana definen el nivel 
inferencial como: “El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones 
y asociaciones entre los significados, lo cual conduce a formas dinámicas y 
tensivas del pensamiento, como es la construcción de relaciones de implicación, 
causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, 
etc.” (MEN, 1998, p.113) Para realizar una lectura inferencial un lector hace una 
interpretación global, es capaz de llegar a los significados ocultos, busca pistas 
y señales, sigue hilos conductores, se interroga, analiza, consulta, diseña 
hipótesis y reconstruye el texto.  
Comprender detrás de líneas, según Cassany, (2006) es identificar “la 
ideología el punto de vista, la intención y la argumentación a la que le apunta el 
autor” (p.52). En este proceso, es necesario identificar el lugar y las 
características del entorno donde suceden los hechos, que pueden ser sociales, 
históricos, políticos o comunicativos. Al leer detrás de líneas se interpreta, se va 
más allá del texto, se busca información del porqué de lo que se está leyendo, 
se realiza una lectura crítica e intertextual. El ICFES (2008) afirma:  
Para realizar una lectura crítica es necesario identificar y analizar las 
variables de la comunicación, las intenciones de los textos, los autores o 
las voces presentes en estos, así como la presencia de elementos 
ideológicos. El lector está en condiciones de evaluar el texto en cuanto a 
sus posiciones ideológicas y reconocer aquella desde la cual se habla en 
el texto. (p.13). 
El lector profundiza sobre el tema expuesto, realiza conexiones entre textos 
(intertextualidad) que le permite comparar y analizar la lectura en relación con el 
pensamiento de otros autores. A su vez, relaciona la información del texto con 
su contexto, reflexiona acerca de cómo la información que se presenta en el texto 
enriquece su experiencia de vida y expresa su punto de vista con criterios claros 
que lo mueven a dicha posición. 
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La lectura de las líneas, entre líneas y detrás de líneas, le permite a un 
lector lograr una compresión e interpretación crítica de los textos que lee. Las 
fronteras entre estos tres tipos de lectura no se encierran en marcos rígidos, los 
tres niveles no son secuenciales, no existe un paso a paso para su desarrollo, 
sino que pueden darse simultáneamente. Existen diferentes metodologías, 
criterios, estrategias que se exponen en las diferentes teorías sobre el desarrollo 
del proceso de comprensión lectora que se realizan en las aulas, pero cada lector 
desarrolla su proceso de comprensión según su enciclopedia y su experiencia 
vital. En este sentido, la escuela y el aula están llamadas abrir la puerta a la 
lectura y a la compresión mediante el contacto directo de los estudiantes con los 
textos, que los compartan, que se pregunten y reflexionen a partir de ellos, y se 
generen horizontes de lectura para que abran su mirada desde una lectura en 
estos tres niveles.  
Bajo estas premisas, el maestro debe ser un buen lector que guíe a sus 
educandos hacia el camino de la comprensión, no de un contenido específico, 
sino del mundo, de su cultura, de las realidades sociales, para favorecer el 
aprendizaje de los lectores; debe ser un lector crítico que abra paso a sus 
educandos y los ayude a probar las hipótesis interpretativas escritas en el texto. 
2.3 LA LECTURA CRÍTICA 
 
La lectura crítica permite el desarrollo del pensamiento, deja ver varias 
aristas del lenguaje y la forma como se lee el mundo, permite analizar la realidad 
histórica y social de manera contextualizada, esta va más allá de dar respuesta 
a un tipo de preguntas, como afirma (Eco, 1992) “La interpretación crítica o 
semiótica es aquella por la que se intenta explicar por qué razones estructurales 
el texto puede producir esas (u otras, alternativas) interpretaciones semánticas” 
(p.36). Para hacer una interpretación, se realiza una triangulación entre lo que el 
texto enuncia, el contexto textual y extra-textual y el lector, quien usa lo que Eco 
llama su “Enciclopedia” activando sus saberes para conjeturar y evaluar. 
 “El pensamiento crítico busca fortalecer la responsabilidad de las ideas 
propias, la tolerancia a los otros y el intercambio libre de opiniones, de modo que 
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se constituye en un elemento básico en la formación de la ciudadanía 
democrática” (Cassany, 2006, p.71). En este sentido, formar un lector crítico es 
fundamental en nuestra sociedad. La escuela tiene la oportunidad de pasar del 
enfoque alfabetizador a un enfoque de interpretación crítica que impulse a sus 
educandos salir de las cuatro paredes del aula y tener un posicionamiento ante 
su sociedad, pues la lectura  va más allá de lo académico. En consecuencia, 
formar un lector crítico es formar un sujeto político socialmente activo. 
Un lector crítico se forma desde la primera infancia. En esta etapa, con la 
ayuda de sus padres y maestros, comienza a despertar el gusto y el placer por 
la lectura, a desplegar la imaginación y a crear e interpretar mundos posibles. 
Solo basta con leerle a un niño y escuchar sus preguntas para darnos cuenta 
que es un crítico en potencia, que indaga, que va más allá del texto, que lo logra 
relacionar con su grande o pequeño mundo, que ninguna respuesta le es 
suficiente y que siempre queda algo por contestar. Por tanto, la escuela necesita 
de maestros lectores que direccionen a estos pequeños que los dejen volar, 
imaginar y crear a partir de la música, la literatura, el arte y el juego, pero que a 
la vez, les orienten sobre el estar viviendo en este mundo, poder interpretarlo y 
reflexionar sobre sus problemáticas. 
Ahora bien, al entrar en el mágico mundo de las letras, los niños piden 
descubrir el código para ahondar en el mundo de los libros. Ellos están 
dispuestos para el aprendizaje, pero la escuela con tareas curriculares que poco 
o nada tienen que ver con su mundo, con la lectura plana de grafías y palabras 
los aburre, los cansa; les deja ver un mundo poco divertido que los aleja del 
placer de leer, de crear y de imaginar. Por esta razón, el aula está llamada a ser 
un espacio donde los sujetos intercambian saberes, experiencias, formas de 
comprender y explicar el mundo, un espacio donde los estudiantes puedan 
reflexionar, cuestionar e indagar. 
 Para formar lectores críticos, Fabio Jurado (2017) afirma que es necesario 
que la lectura tenga un horizonte, un problema, un centro de desarrollo o un 
proyecto, porque cuando se propone leer sin un horizonte esta lectura no tiene 
trascendencia. Trascender es lograr que los estudiantes reconozcan en la lectura 
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una herramienta que les permite conocer, ahondar en su mundo e ir más allá de 
él; responder sus inquietudes, compartir sus interpretaciones, escuchar las de 
los demás y posicionarse ante lo leído. Un lector crítico reflexivo y analítico es lo 
que la escuela está llamada a formar. 
La lectura no es un proceso que inicia y termina en los primeros años de 
escolarización, sino que se va construyendo y desarrollando a lo largo de vida. 
La escuela no es el único espacio para su desarrollo, cada intervención de un 
lector con su mundo es un espacio propicio para aprender, pero sin embargo, la 
escuela está llamada a propiciar estrategias que permitan formar un lector crítico. 
Un lector crítico existe porque coopera con los autores, en la medida que la 
interpretación da cuenta de aquello que no aparece en la lectura superficial de 
los textos, entonces, solo aquellos lectores que llamamos críticos son los que 
logran identificar lo que está en lo profundo de los textos y toman posición frente 
a ello y frente a sí mismos. 
2.4 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 
 
La evaluación es un proceso formativo que contribuye al aprendizaje. 
Pensar en la evaluación es pensar en una oportunidad que tienen los maestros 
de mirar el proceso de aprendizaje y mejorarlo. Es reflexionar sobre la 
oportunidad que tienen los estudiantes de poner en práctica sus conocimientos, 
de exponer sus ideas, sus saberes y, por qué no decirlo, de preguntar por sus 
dudas, inquietudes e ignorancias. En coherencia con este aspecto, la evaluación 
es un elemento de aprendizaje para todos. En el documento del MEN, 
Fundamentos y orientaciones para la implementación del decreto 1290 de 2009 
se afirma que “toda medición es un proceso evaluativo, pero no toda evaluación 
es una medición o está reducida a ella” (p.23). Entonces, evaluar va más allá de 
calificar, es un proceso que brinda información pertinente sobre un estado o nivel 
de aprendizaje, que lleva a tomar decisiones basadas en evidencias para 
favorecer el avance de los estudiantes.  
En esta investigación la evaluación es un componente que permite, 
diagnosticar el  inicio del proceso, hacer seguimiento a lo largo de cada 
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secuencia, para dar cuenta de qué avances se evidencian y que dificultades se 
tienen. Esta información permite tomar decisiones para mejorar el proceso. En 
este sentido en la investigación se planteó una prueba diagnóstica y una prueba 
de cierre donde se evidenciaron los logros alcanzados. 
El proceso evaluativo en esta investigación usa diferentes técnicas para el 
diagnóstico: se inicia con proceso de observación de clase, mediante el uso de 
una rejilla, ver: tabla 1: Rejilla observación de clase. Este Instrumento permite 
hacer un análisis de la realidad del aula desde una mirada externa. Así se abre 
un panorama amplio para la investigación sobre el cómo se desarrollan los 
procesos de comprensión e interpretación crítica de textos en el aula de clase de 
grado tercero. También se realizan entrevistas a los actores del proceso, docente 
y estudiantes. Finalmente, se aplica una prueba lectura tipo saber, ver anexo A, 
mediada por una rejilla, ver: Tabla 3: rejilla de caracterización de la prueba 
diagnóstica, que permite evidenciar los niveles de lectura de los estudiantes. 
Para el seguimiento de los procesos de comprensión e interpretación crítica 
de textos se aplican técnicas evaluativas de seguimiento. Entre ellas la 
planeación de las secuencias didácticas (ver tabla 6. Estructura general de las 
secuencias) que se encuentran en el capítulo tres. Esta etapa permite plantear 
un propósito y unas actividades divididas en tres momentos, a partir de la 
caracterización del acto de lectura de Paul Ricoeur, prefiguración, configuración 
y refiguración.  
En la ejecución de las secuencias durante el momento de la prefiguración 
el maestro debe estar muy atento a escuchar al estudiante, allí prima la pregunta, 
se identifican los intereses de los estudiantes y se elige el eje de trabajo. A partir 
de la elección del eje de trabajo, se da paso al segundo momento que es la 
configuración donde se aplican secuencias didácticas, que fortalecen los 
procesos de comprensión e interpretación, cada secuencia tiene una prueba de 
lectura que permite evidenciar los niveles alcanzados por los estudiantes.  
Las secuencias didácticas y la prueba de lectura son planteadas y 
evaluadas a partir de la tabla 3 de criterios de evaluación por componentes y 
niveles. Este instrumento tiene los mismos aspectos de la rejilla de la prueba 
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diagnóstica, pero los criterios en cada uno de los niveles y componentes 
mencionados, se articularon y ampliaron para hacer un seguimiento más amplio 
a los procesos de comprensión e interpretación crítica de textos. De modo que 
se buscó consolidar mejores herramientas para que los estudiantes configuran 
su pensamiento durante las prácticas de aula en el marco de esta investigación. 
Esta rejilla Tabla 3 (Rejilla de criterios de evaluación por componentes y 
niveles), articula los componentes y niveles de lectura para evaluar los procesos 
de comprensión e interpretación. En ella se plantean los criterios que permiten 
ver el texto como un tejido de significados y reglas semánticas, sintácticas y 
pragmáticas para configurar el pensamiento lector desde niveles: literal, conocer 
el texto, inferencial, entrar en el texto, y crítico intertextual, tener una postura 
acerca de lo leído. 
Tabla 3: Rejilla de criterios de evaluación por componentes y niveles 
Rejilla de evaluación  
COMPONENTE NIVELES  CRITERIOS  
    1. el estudiante reconoce el tema de un texto 
SEMÁNTICO 
LITERAL 
2. El estudiante ubica en un texto información puntual sobre 
¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Como? 
3. Reconoce secuencias de acciones, hechos eventos en los 
textos que lee. 
INFERENCIAL  
1. el estudiante identifica el significado de una palabra o una 
expresión en su relación contextual, poniendo en evidencia 
sus saberes desde su experiencia como lector. 
2. el estudiante relaciona diferentes lenguajes que permiten 
determinar el tema del texto. 
3. el estudiante identifica las temáticas del texto leído, 
encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y hace 
seguimiento a lo largo de la lectura. 
CRÍTICO 
1. el estudiante identifica relaciones de contenido entre dos 
textos. 
2. El estudiante relaciona la información del texto con su 
contexto. 
3. El estudiante genera hipótesis sobre el contenido del texto 
según su experiencia de vida. 
SINTÁCTICO  
LITERAL  
1. el estudiante identifica la superestructura del texto 
2. El estudiante reconoce algunas marcas textuales propias 
del tipo de texto con el que interactúa. 
3. El estudiante ubica el texto dentro de una tipología textual. 
INFERENCIAL 
1. el estudiante identifica la función de las marcas lingüísticas 
en la cohesión local de un texto para hacer conjeturas sobre 
el tipo de texto. 
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2. el estudiante identifica la función de los signos de 
puntuación, en la configuración del sentido de un texto. 
3. el estudiante deduce información que permite seguir el hilo 
conductor del texto leído. 
CRÍTICO  
1. El estudiante relaciona el texto leído con otros textos de su 
experiencia como lector según su estructura. 
2. El estudiante reconoce características del autor según las 
marcas textuales 
3. El estudiante compara como se presenta información sobre 
un mismo tema, en diferentes tipologías textuales. 
PRAGMÁTICO 
LITERAL 
1 El estudiante identifica elementos explícitos dela situación 
comunicativa: ¿quién habla en el texto?  
2. El estudiante caracteriza los roles y estados de los 
participantes en la situación de comunicación que configuran 
el texto. 
3. El estudiante identifica el lugar y las características del 
entorno donde suceden los hechos, los cuales pueden ser 
sociales, históricos, políticos o comunicativos. 
INFERENCIAL 
1. El estudiante identifica la intención y el propósito 
comunicativo del texto que lee 
2. El estudiante reconoce características propias del sujeto 
que interviene en el texto. 
3. el estudiante pone en evidencia sus saberes como lector 
para identificar el contexto de la lectura. 
CRÍTICO 
1.  El estudiante relaciona el texto con otros textos de 
acuerdo a su experiencia como lector. 
2. el estudiante analiza y reflexiona acerca de cómo la 
información que se presenta en el texto enriquece su 
experiencia de vida. 
3. El estudiante expresa su punto de vista y expone las 
razones que le mueven a dicha posición. 
 
Finalmente, en el momento de la refiguración, el estudiante, a través de la 
escritura, da a conocer el nivel de avance. A partir de una etapa de planeación 
con criterios específicos, elaboran su primer borrador escrito y le aplican la rejilla 
que le permite revisar si su texto cumplen con los criterios definidos (cada tipo 
de texto, tiene su rejilla con criterios que responden al propósito comunicativo, 
ellas se encuentran en cada secuencia). Después de usar la rejilla y encontrar 
las fortalezas y oportunidades de mejora, los estudiantes realizan la reescritura 
de su texto y este es evaluado por el docente a partir de la rejilla (tabla 4. Rejilla 
para evaluar procesos de refiguración según la producción textual).  
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La rejilla de producción es una herramienta de evaluación en el proceso de 
refiguración, con esta, no se pretende evaluar el proceso de escritura, sino 
evidenciar el nivel de comprensión e interpretación de los estudiantes frente 
textos leídos. En ella se evidencian los criterios que para esta investigación, 
conforman un texto evaluado desde la comprensión. 
Tabla 4: Rejilla para evaluar procesos de Refiguración según la producción de texto. 
Rejilla para evaluar  proceso de Refiguración según la producción de texto  
COMPONENTE NIVELES  CRITERIOS  
SEMÁNTICO  
LITERAL  
 El texto de a conocer  información puntual sobre ¿Qué?, 
¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Como? 
INFERENCIAL  
se desarrolla una progresión temática con ideas claras para lograr 
coherencia y unidad de sentido 
CRÍTICO E 
INTERTEXTUAL  
Se utilizan elementos lingüísticos que evidencian la posición del 
escritor y la relación de la información desarrollada en la secuencia 
con su experiencia de vida 
SINTÁCTICO  
LITERAL  Se usan signos de puntuación con una intención comunicativa 
INFERENCIAL  




se identifican las ideas propias del autor acerca de las temáticas y el 
tipo de texto que se produce  
PRAGMÁTICO  
LITERAL  El texto corresponde a la necesidad planteada en la secuencia  
INFERENCIAL  El texto tiene una intención y un propósito comunicativo  
CRÍTICO E 
INTERTEXTUAL  
En el texto se identifica de manera clara la posición del escritor y se 
evidencia la intertextualidad con la secuencia trabajada. 
 
Por último, se aplica una prueba de cierre, tipo saber (ver anexo B). Esta 
prueba es evaluada a partir de la rejilla (ver tabla 3, rejilla criterios de evaluación 
por componente y niveles). Esta fue aplicada en las secuencias didácticas para 
los procesos de seguimiento. Y en esta etapa permite evidenciar, el avance que 
lograron los estudiantes durante la aplicación de la propuesta, pero también sirve 
para encontrar fortalezas y debilidades del proceso. 
En síntesis, en este capítulo se desarrolló la configuración de la 
investigación, es la base teórica usada para la elaboración de la propuesta: 
momentos de la lectura, a partir de los postulados de Ricoeur; niveles de lectura, 
desde los postulados de Cassany y el MEN; lectura crítica, desde los postulados 
de Umberto Eco y Fabio Jurado y se propone una evaluación por competencias 
desde el uso de rejillas de evaluación.  
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3 REFIGURACIÓN: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 
  
El desarrollo de la investigación atiende a procesos de comprensión lectora 
e interpretación crítica de textos como se ha visto. En particular, en esta etapa 
de aplicación mediante la interacción de los estudiantes de grado tercero con 
diferentes tipos de textos, se retoman los postulados de Ricoeur sobre el proceso 
de la lectura. En la “prefiguración” se realiza la lectura del mundo y es allí donde 
se escogen los ejes de trabajo para cada secuencia; en la “configuración” se 
desarrollan las secuencias de lectura de los textos con el fin de fortalecer los 
procesos de comprensión e interpretación crítica; y en la “refiguración” se evalúa 
el proceso realizado y los resultados obtenidos. 
A su vez cada secuencia está dividida en tres fases, la primera responde a 
la fase de “prefiguración” o “antes de la lectura.” En ella, los estudiantes activan 
sus conocimientos previos. La segunda responde a la fase de “configuración” o 
“durante la lectura” donde el estudiante relaciona su experiencia con la 
experiencia del texto y realiza el proceso de interpretación. Y la tercera, es la 
fase de “refiguración” o “después de la lectura”, donde se establece el diálogo 
entre el mundo del texto y el mundo del lector. En ella, cada estudiante toma 
posición frente a los textos leídos y a través de un ejercicio de producción escrita 
pone en práctica lo aprendido. En cada actividad, se trabaja la lectura en los 
niveles literal, inferencial y crítico y se asume como un proceso de construcción 





3.1 LEER  EL MUNDO PARA COMPRENDER  MI REALIDAD 
 
“La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Leemos primero la 
naturaleza, nuestro microcosmo familiar y nuestro microcosmos social, antes de 
entrarnos en el desciframiento de los códigos lingüísticos. Y esa es la lectura del 
mundo, es lo que nos permite crecer, madurar, nos prepara para alimentarnos 
con las palabras que trazaron otros para que perduren sobre el papel, nos 
permite interpretarlas, razonar con ellas y enriquecerlas con nuestras 
experiencias vividas, con el resultado de otras múltiples lecturas de la realidad” 
Paulo Freire 
A partir de la  lectura de su mundo, Los estudiantes  de grado tercero definen los 
ejes de trabajo para cada una de las secuencias.  
3.1.1 Planeación de la salida pedagógica 
 
Se organiza una salida de campo a lugares por los que pasan a diario los 
estudiantes, allí observarán los eventos que ocurren, porque muchas veces solo 
los ven sin permitirse observar ni pensar en ellos. A continuación está la 
planeación de esta salida:  
 
Tabla 5: Planeación de la salida pedagógica 
Salida de campo: Leer  el mundo para comprender  mi realidad  
Propósito: Desarrollar procesos de comprensión lectora a partir de la lectura del mundo en la que están 
inmersos los estudiantes de grado tercero de la institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, del 
municipio de Sabanalarga Casanare. 
ACTIVIDAD  Estrategias  
Lectura del mundo  Momento 1 
“Salida de campo” 
Con los estudiantes de grado tercero se realiza 
una salida de campo por el corregimiento de 
Aguaclara (entorno en el que habitan, donde 
leerán su mundo y generan preguntas que les 
permita comprenderlo. 
Momento 2  
“Represento el 
recorrido”   
Posterior al recorrido, los estudiantes escribirán 
mediante texto, y/o un organizador gráfico, la 
interpretación de su mundo e identificarán los 
eventos que más llamó su atención. 
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Momento 3  
“Ubiquemos el eje de 
trabajo” 
A partir de una exposición, cada estudiante dará a 
conocer la forma como realizó el recorrido y el 
evento que más llamó su atención. 
Mediante votación, los estudiantes escogen los 
tres eventos más destacados y así se convertirán 
en el eje de trabajo para los siguientes momentos. 
 
 
3.1.2 Descripción y resultados de la salida pedagógica  
 








Antes de salir a realizar el recorrido se explica a los estudiantes la 
actividad. Se deja claro que el objetivo de la salida de campo es permitirse 
observar su entorno y a partir de esta observación generar las preguntas de las 
cuales quisieran indagar sus respuestas, para tener un amplio conocimiento de 
su mundo. Junto con el grupo se establecen acuerdos para la convivencia y se 






Ilustración 10: Salida de campo 
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Estación 1: El árbol un ser vivo    
 
Ilustración 11: estación 1 El árbol un ser vivo 
Al realizar la observación de algunos árboles que se encuentran en el 
recorrido, los estudiantes observan un árbol cuyo follaje está quemado y analizan 
la importancia de este ser vivo para nuestro existir. Se hacen preguntas como: 
¿Cuál es la función de los árboles en el planeta?, ¿Cuál es la estructura de los 
árboles?, ¿Cómo los árboles se alimentan?, ¿cómo respiran los árboles?, ¿Qué 
clases de árboles hay?, ¿Cómo conservar los árboles? ¿Por qué en verano los 
árboles dejan caer sus hojas? 
 






Al mirar a lo lejos se observa un fenómeno de evaporación que causó 
gran interés en los estudiantes. Veían  cómo las montañas están cubiertas de 
niebla y cómo se empieza a evaporar.  
 A partir de la observación de este fenómeno los estudiantes se 
preguntan: ¿Qué pasa cuando hay mucha niebla?, ¿De dónde sale la niebla?, 
Ilustración  SEQ Ilustración \* 
ARABIC 12. Estación 2 Sube la 
niebla de la montaña 
Ilustración 12: estación 2, Sube la 
niebla de la montaña 
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¿Los árboles sienten frío cuando hay niebla? ¿Qué importancia tienen las 
montañas para el mundo?, ¿Qué fenómenos naturales ocurren en las 
montañas? ¿Quiénes viven en las montañas? 
Estación 3: Las viviendas de Aguaclara  
 
Ilustración 13. Estación 3: las  viviendas de Aguaclara 
 Al observar las viviendas del corregimiento, los estudiantes comentan 
acerca de su estructura. Además se interesan por sus habitantes, preguntan a 
sus compañeros por sus casas y realizan comparaciones entre ellas. 
Las preguntas que registran en esta estación son: ¿Cuántas viviendas hay en el 
corregimiento?, ¿Por qué el hombre tuvo que hacer vivienda para vivir en el 
planeta tierra?, ¿Cuál es la vivienda más antigua del corregimiento?, ¿Cuál es la 
estructura de vivienda ideal para vivir? ¿Qué tipo de viviendas hay en el mundo? 
Estación 4: Marginal de la selva  
 
Ilustración 14. Estación 4, marginal de la selva 
 El  corregimiento está dividido por la principal vía de acceso al interior del 




¿Desde dónde inicia y hasta dónde va la marginal de la selva? ¿Cuántos carros 
transitan en una hora? ¿Qué transportan las tractomulas?, ¿Cuántos árboles 
dañan para construir las vías? 
Estación 5: El parque un lugar de encuentro 
 
 
Ilustración 15. Estación 5, El parque un lugar de encuentro 
 
 Al llegar al parque del corregimiento los niños sintieron gran alegría. 
Primero hablaron de lo agradable que era pasear en los parques, también 
hablaron de algunas experiencias vividas, recogieron flores y hablaron de 
diferentes actividades que pueden realizar en este parque. 
 Registraron preguntas como: ¿Qué clases de parques existen?, ¿Qué 
actividades se realizan en el parque? ¿Cómo seleccionan el lugar para hacer los 
parques? ¿Quiénes son los encargados de cuidar los parques? ¿Quiénes 









Estación 6: El agua es fuente de vida  
 
Ilustración 16: El agua fuente de vida 
 Esta estación fue ubicada en la alcantarilla por donde pasa el caño 
Aguaclara. Allí los estudiantes hablaron sobre la importancia del agua para la 
vida, también comentaron acerca de los animales que habitan en ella y sus 
alrededores. Muestran tristeza al observar basura en el agua y manifiestan la 
importancia del cuidado.  
Las preguntas registradas son: 
¿Por qué contaminamos el agua?, ¿Cómo podemos descontaminar el agua? 
¿Qué animales viven el agua? ¿Cuánto tiempo viviría un ser humano sin agua? 
¿Cuánta agua necesitamos tomar en un día?  
Estación 7: La comunicación animal  
 
Ilustración 17: Estación 7: La comunicación animal 
 Al pasar cerca de una manada de perros, que parecían tener una reunión 
muy interesante, los niños comentan y se preguntan por la comunicación animal. 
Hablan sobre sus mascotas y como es la comunicación entre ellos y sus 
mascotas. Registran preguntas como: ¿Cómo se comunican los animales?, 
¿Qué necesidades tienen los animales? ¿Cuáles animales viven con el hombre?, 
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¿Cómo el hombre ha domesticado a los animales?, ¿Por qué el hombre mata a 
los animales?, ¿Cómo podemos cuidar a los animales? 
3.1.3 Momento 2: Registro el recorrido 
 
 
Ilustración 18: Estudiantes registrando el recorrido 
Posterior al recorrido se pide a los estudiantes que elaboren de forma 
escrita (un texto, o un gráfico), una línea de tiempo (secuencia de eventos) y/o 
un organizador gráfico, la interpretación de su mundo y narren el evento que más 
llamó su atención. 
 
Ilustración 19. Recorrido dibujado realizado por los estudiantes 
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3.1.4 Momento 3: Ubicar el  eje de trabajo 
 
Mediante una exposición oral cada estudiante da a conocer cómo se 
refirió al recorrido y al evento o lugar que generó en él curiosidad para configurar 
su pensamiento. Posteriormente, se organizaron en grupos, según el eje de 
interés. Asignaron un nombre a su grupo y definieron las preguntas que se 
convertirían en el eje central de cada secuencia. 
Los grupos fueron:  
 
“Los Halcones”  
Este grupo realiza las siguientes preguntas:  
¿Qué parques hay en Colombia?, ¿Quiénes van a los 




“Los reyes de los animales” 
Este grupo decide  trabajar sobre  




 “Los protectores del mundo”  
Este grupo se pregunta  




Ilustración  SEQ Ilustración \* 
ARABIC 20 grupo de trabajo 
los Halcones 
Ilustración  SEQ Ilustración \* 
ARABIC 21 grupo de trabajo los 
reyes de los animales 
Ilustración 20: grupo los Halcones 
Ilustración 21: grupo los reyes de los 
animales 




3.2 DESARROLLO DE NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 
AULA DE CLASE 
 
A partir de los ejes escogidos por los estudiantes se plantean tres 
secuencias didácticas: la primera: “El parque un lugar de encuentro”; la segunda: 
“la comunicación animal” y la tercera: “Importancia del agua”. Se desarrollan 
desde los tres momentos planteados por Ricoeur y los niveles de lectura bajo la 
siguiente estructura: 
Tabla 6: Estructura general de las secuencias 
 
 
3.2.1 Secuencia 1: El parque, un lugar de encuentro 
 
Para esta secuencia los estudiantes se preguntan  
¿Quiénes van a los parques?, ¿Qué actividades se realizan en el parque? 
¿Qué parque hay en Colombia? 








Antes de la 
lectura  
 







Durante la lectura 
 
Lectura estética:  
Lectura que le 
permita al estudiante 
hacer un recorrido 
del lenguaje, de la 
forma de la escritura 
del texto, le permite 
disfrutar e imaginar.  
 
Lectura textual:  
Diálogo, se incluyen 
preguntas de nivel 
literal e inferencial y 





Análisis general del 
texto: Cierre de la 
lectura de forma 
general.  
 
Mimesis  III 
Refiguración   
Después de la 
lectura 
 






Tabla 7: Estructura general secuencia 1: Voces en el parque 
 
 
3.2.1.1 Antes de la lectura 
 
Salida al parque de Aguaclara, ubicados en círculo, se dialoga con los 
estudiantes a partir de las siguientes preguntas:  
¿Qué personas hay en el parque?, ¿Cuántas veces por semana salimos 
al parque?, ¿con quién salen al parque? ¿Qué hacen los niños en el 
parque? ¿Qué hacen los adultos en el parque? ¿Quién tiene mascota?, 
¿Quiénes sacan a sus mascotas al parque? ¿Cómo actúan sus 
mascotas? 









Estructura General  




Antes de la 
lectura  
 
Salida al parque de 
Aguaclara análisis de 





Durante la lectura 
 
Lectura estética:  
Lectura que le permita al 
estudiante disfrutar e 
imaginar la narración del 
texto escrito “voces en 
el parque 
 
Lectura textual:  
Diálogo, se incluyen 
preguntas de nivel literal 
e inferencial y crítico 
desde los componentes 
semántico, sintáctico y 
pragmático. 
 
Análisis general del 
texto: Cierre de la 
lectura de forma 
general,  se incluyen 
preguntas de nivel literal 
e inferencial y crítico 
desde los componentes 
semántico, sintáctico y 
pragmático. 
 
Mimesis  III 
Refiguración   
Después de la 
lectura 
 
Lectura de diferentes 
tipologías textuales que 
responden al propósito 
comunicativo. 
El estudiante pone su 
posicionamiento y crea 
su propia historia. 
Crónica del texto 
Este texto es una narración escrita en cuatro voces, cada voz, 
“narra”  la  misma historia desde el punto de vista de cada 
personaje. Para esto el autor utiliza diferentes tipos de letra, 
diferente graficación que identifica a cada personaje. 
En ella además de leer el texto, el lector debe leer el color, la 
mirada, las formas, los sentimientos reflejados, el mundo 
desarrollado a partir de las imágenes. 
Ilustración 23: voces en el parque 
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 Se da inicio al texto a partir la lectura de la portada. En ella se observa la 
imagen, se lee el título, se relaciona el título con la imagen y se motiva a los 
estudiantes a hacer predicciones sobre el contenido y sobre el tipo de texto. Los 
estudiantes imaginan numerosas historias, hablan sobre el bosque, sobre 
parque y todos apuntan a que es un cuento. 
Lectura estética:  
 Se realiza una primera lectura que les permite a los estudiantes disfrutar e 
imaginar la narración. Esta lectura es realizada por la docente, los estudiantes 
se inquietan por el cambio de letra en cada historia narrada. Comentan que es 
el mismo parque pero las imágenes cambian. También hablan de la forma de ser 
de cada personaje y les parece muy chistoso que la niña tenga nombre de animal 
y la perra nombre de niña. 
Lectura textual:  
 Para el análisis se hace lectura de cada voz que aparece en el texto. Se 
hacen pausas intencionales, para realizar procesos de comprensión. Se 
proponen preguntas literales, inferenciales y críticas intertextuales desde los 
diferentes componentes: en el componente semántico se pregunta por 
información puntual del texto, se reconocen secuencias de imágenes e 
información que permite seguir el hilo conductor. En el Componente sintáctico, 
se pregunta por información de cohesión y coherencia, función de los signos de 
puntuación y enlace de la información sobre las características del personaje. En 
el Componente pragmático, se pregunta por ¿Quién habla en el texto?, por 
lugares y características según la lectura de imágenes, por el propósito 
comunicativo y se reflexiona acerca de la actitud del personaje y su relación con 
los otros personajes de la historia. 
 Las pausas que se realizan al leer cada voz, se abre un diálogo con los 
estudiantes donde descubren: quién es el personaje que cuenta la historia, cómo 
es su personalidad, sus sentimientos y su manera de ver el mundo. Además 
pueden leer la relación que tiene cada personaje con su familia, cómo vive, a 
qué estrato social pertenece y la forma de vestir. También sobre la diferencia en 
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la relación de las personas de diferentes estratos sociales y los diferentes 
intereses según la edad de los personajes.  
Análisis general del texto  
 El análisis general del texto se realiza a partir de un taller dividido en tres 
partes: 
Primera parte  
 Se dialoga con los estudiantes sobre el tipo de texto y sus características, 
también se habla de la historia en general y cómo está escrita. Allí se identifican 
las cuatro voces y los niños comentan sobre las diferentes formas de narrar la 
misma visita al parque. Es interesante ver cómo los niños manifiestan que a 
pesar que los personajes están en el mismo lugar (un parque) narran el momento 
según sus vivencias, realizan esta comparación y hacen intertextualidad con su 
vida real. 
Segunda parte    
 Para esta actividad se llevaron a los estudiantes a la sala de informática 
y a cada estudiante se le permitió leer la historia desde un computador o una 
Tablet, ellos debían identificar características de los personajes. Posteriormente, 
las imágenes de los personajes se ubicaron en un cartel en diferentes mesas y 
allí los estudiantes escribían las características identificadas. Finalmente los 
carteles se expusieron y se habló de cada uno de los personajes. 
Tercera parte  
Se realiza una prueba de lectura que permite analizar los niveles de comprensión 
de los estudiantes: 
Prueba de lectura: Voces en el Parque  
1. El título “voces en el parque” significa que:  
a. En el parque hay muchos niños 
b. hay  muchos niños en el parque 
c. ocurren diferentes diálogos en el parque 
d. hablan los animales que hay en el parque 
 
2.  En la expresión “Siéntate”, le dije a Carlos. “Aquí” se usan las comillas para: 
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a. indicar lo que dice la mamá 
b. preguntar lo que quiere Carlos 
c. describir el lugar donde está la mamá 
d. responder la inquietud de la mamá 
 
3. En la expresión “lo ahuyenté, pero ese animal apestoso la persiguió por toda parte” es 
posible cambiar la palabra subrayada por: 
a. lo admití 
b. lo llame 
c. lo espante  
c. lo acaricie 
 
4. En la lectura, la expresión “los perros correteaban como viejos amigos” quiere decir que: 
a. siempre serán amigos 
b. tienen el mismo dueño 
c. se conocieron y simpatizaron   
d. nunca fueron amigos 
 
5.  “Voces en el parque” es un texto narrativo porque 
a. está escrito en versos 
b. Desarrolla una historia 
c. es un artículo científico  
d. Da a conocer una información 
6. La narración de Carlos está dada en  
a. primera persona 
b. segunda persona 
c. tercera persona del plural 
d. primera persona del plural 
 








c.  esperanza 
d. nostalgia 
 
8. En el texto, la afirmación: “Carlos cortó una flor y me la dio”, es de 







9. Voces en el parque es un texto que: 
a. explica cómo usar un parque 
b. informa sobre parques para niños  
c. narra la versión de las personas que van al parque 
d. expone ideas sobre los parques del mundo 
 
10. Observa las imágenes  en cuál de estos libros podrías encontrar un texto con la misma  
estructura del texto  “voces en el parque” 
 













Resultados de la prueba  
 Después de haber presentado la prueba de lectura  individual, se realiza 
un análisis de las respuestas a partir de un juego. En el aula se ubican lugares 
específicos para las cuatro opciones de respuesta (a, b, c, d), se lee la pregunta 
y cada estudiante se ubica según la respuesta dada. Cada grupo de estudiantes 
debe justificar su respuesta; Esto permite que los estudiantes se cuestionen, 
regresen al texto y reafirmen su respuesta o por el contrario la corrijan. En la 
mayoría de los casos los estudiantes que habían hecho una mala interpretación 
de la pregunta logran encontrar identificar su error y corregirlo. 
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3.2.1.3  Después de la lectura 
 
 Después de la lectura y al abordar las preguntas que dan paso a esta 
secuencia ¿Qué parques hay en Colombia? ¿Quiénes van a los parques?, ¿Qué 
actividades se realizan en los parques? Se hace intertextualidad, para ello el 
grupo líder de la secuencia (los Halcones), con la ayuda de la maestra, trae al 
aula una consulta sobre los diferentes tipos de parques. Para esto, se proyecta 
un video sobre los parques más reconocidos en Colombia, se entrega un texto 
informativo sobre algunos parques y se abre paso a nuevas lecturas. 
 Es importante resaltar que la lectura del mundo de los parques, despertó 
en los niños gran curiosidad y esto les permitió ahondar en sus aprendizajes, 
acudir a sus conocimientos, desarrollar comprensión lectora y realizar 
intertextualidad. Otros estudiantes cuentan historias vividas en parques 
infantiles, en zoológicos, en parques temáticos, acuáticos y naturales. Así se 
generan nuevos aprendizajes y se desarrollan las competencias comunicativas. 
Posteriormente, a través de un friso, cada estudiante narra el día más divertido 
que ha vivido en un parque. Para esto, realizan la  planeación de su escritura, la 
revisión y reescritura. De este modo, se obtiene  como resultado un nuevo texto. 
Aquí están los aspectos que deben tener en cuenta para esta actividad:  
⮚ Aspectos a tener en cuenta en la planeación:  
- ¿Quién leerá mi historia? 
- ¿Cuál es el propósito de la escritura de mi historia? 
- ¿Cómo es el lugar donde se desarrollará mi historia? 
- ¿Cuál será el título para mi historieta? 
- ¿Qué pasó primero? 
- ¿Qué pasó después? 
- ¿Cómo se cierra mi historia? 
⮚ Escritura de la historia  
⮚ Revisión de la escritura a partir de la siguiente rejilla 
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Tabla 8: Revisión de la escritura de mi historia 
Aspectos  Si  No  Observaciones  
Escribí un título para mi historia     
Escribí acerca de un día vivido en un parque     
Escribí un inicio    
Escribí un desarrollo    
Escribí un desenlace     
Hay coherencia entre: el inicio, el nudo y el desenlace de 
la historia  
   
Puse mayúsculas cuando correspondía     
Puse los puntos aparte y al final     
Escribí con letra clara     
 




Ilustración 24: Texto "Yo y el parque" 
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3.2.2 Secuencia 2: La comunicación animal 
 
Tabla 9: Estructura secuencia 2 ¿Cómo se comunican los animales? 
 
 
3.2.2.1 Antes de la lectura 
 







Es importante aclarar que el texto “Yo siempre te querré” fue utilizado en el 
proceso de prefiguración de la secuencia, pero para su comprensión se hace el círculo 
de la lectura. 
Se da inicio al texto a partir de la lectura de la portada donde se observa 
la imagen. Se lee el título, se relaciona el título con la imagen y se les motiva a 
los estudiantes hacer predicciones sobre el contenido y el tipo de texto. Los 
 
 
Estructura General  












Durante la lectura 
 
Lectura estética: 
Lectura de la infografía 
¿Quieres saber qué te dice tu 
perro?,  y análisis de 
imágenes   
 
Lectura textual:  
Lectura de la infografía 
¿Quieres saber qué te dice tu 
perro?  Análisis literal, 
inferencial y crítico  
intertextual.   
 
Análisis general del texto:  
Cierre de la lectura de forma 
general,  se incluyen 
preguntas de nivel literal, 
inferencial y crítico desde los 
componentes semántico, 
sintáctico y pragmático. 
 
Mimesis  III 
Refiguración   
Después de la 
lectura 
 
Consulta sobre la 
comunicación animal de su 
interés. A partir de la 
información crea tu propia 
infografía.  
Yo siempre te querré  
Es una narración que cuenta la historia de Elfi, una perrita que 
era la mascota de un niño, Ellos crecieron juntos y formaron 
una gran amistad. 
El lector debe leer las imágenes, las cuales permiten analizar 
la comunicación animal.  
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 24 
imagen portada texto Yo siempre te 
querré 
Ilustración 25: Texto "Yo siempre te querré" 
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estudiantes crean numerosas historias pero hacen énfasis en que el perro es el 
amigo del niño. 
 En la lectura estética se les permite a los estudiantes disfrutar e imaginar 
la narración. La docente realiza la lectura y los estudiantes ayudan con la lectura 
de las imágenes. Les causa risa y curiosidad las actividades que realiza Elfi con 
su dueño.  
 Posteriormente, se realiza un análisis del texto, se hace una lectura de 
cada página y se leen las imágenes a través de preguntas literales, inferenciales 
y de nivel crítico intertextual, desde los diferentes componentes: sintáctico, 
semántico y pragmáticos. Se pregunta por información específica del texto, 
reconocen las secuencias hechos y eventos; identifican la relación de los 
diferentes tipos de lenguaje (escrito y de imágenes), la superestructura del texto, 
las marcas textuales, su relación de cohesión y coherencia y la función de los 
signos de puntuación. También se caracterizan los roles y estados de los 
personajes, ¿quién cuenta la historia?, el lugar y las características del entorno 
donde suceden los hechos; se hace énfasis en la comunicación entre los 
personajes y se pregunta ¿cómo se comunican los animales?, en este caso, el 
perro.  
3.2.2.2 Durante la lectura 
 
A partir de la lectura del texto “Yo siempre te querré”  y al abordar la 
pregunta que da paso a esta secuencia ¿Cómo se comunican los animales?, se 
genera un espacio para realizar relaciones intertextuales.  Para ello, la maestra 
trae al aula la infografía  
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¿Quieres saber qué dice tu perro? 
 
Lectura estética:  
 Se realiza una primera lectura que les permite a los estudiantes conocer 
el texto y  hacer hipótesis sobre la información que se encuentra en él, con las 
siguientes preguntas: ¿cómo es el título?, ¿Qué te informan las imágenes?, 
¿Cómo se relacionan las imágenes con el texto? Los estudiantes realizan una 
primera lectura, identifican el título, hablan sobre la relación de las imágenes con 
cada texto y a su vez hacen una relación de éste con el personaje de Elfi  en el 
cuento “yo siempre te querré”.   
Lectura textual  
 Se realiza una discusión sobre  ¿cómo se lee un texto discontinuo?, 
¿qué tipo de texto es?, ¿Cómo está escrito?, ¿Que informa el texto?,  ¿Para qué 
se usa este texto?, ¿A quién está dirigido? Este análisis textual les permite a los 
estudiantes comprender la información expuesta en la infografía. De modo que 
ellos dan a conocer algunas conclusiones como: este tipo de texto tiene 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 25 Infografía ¿Quieres saber que te dice tu perro? 
Ilustración 26: Infografía ¿Quieres saber qué dice tu perro? 
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diferentes formas de leer; está dividido por secciones indicadas por flechas, por 
colores y las imágenes permiten comprender mejor la información presentada.  
Posteriormente, se  hace una lectura de la infografía por secciones y se 
hacen preguntas que les permiten a los estudiantes comprender la información 
expuesta, desde los diferentes componentes. En el componente semántico, se 
pregunta por información específica del texto, se identifica el significado de 
palabras o de una expresión en su relación contextual y se relacionan los 
diferentes lenguajes (imagen-texto). En el componente sintáctico, se pregunta 
por la superestructura del texto, se indaga por la función de los signos de 
puntuación, se relacionan la infografía “¿Quieres saber qué dice tu perro?” con 
el texto narrativo “Yo siempre te querré”. En el componente pragmático, el 
estudiante identifica la intención y el propósito comunicativo del texto y analiza 
cómo la información presentada enriquece su experiencia de vida.  
Análisis general del texto: 
Cada estudiante hace lectura de la infografía de forma individual y 
presenta una prueba de lectura. Esta permite al docente analizar el nivel de 
comprensión de los estudiantes y tomar decisiones que permitan fortalecer el 
proceso. 
 
Prueba de lectura: ¿Quieres saber qué dice tu perro? 
1. El texto habla principalmente de  
a. el cuidado de los perros 
b. las partes del cuerpo de los perros 
c. la comunicación de los perros 
d. las posiciones de los perros 
 
2. Según el texto, el principal inicio de estado de ánimo de un perro es: 
a. los ojos  
b. la boca  
c. las orejas 
d. la cola 
 
3. El texto anterior se puede encontrar en 
a. un álbum de cómic  
b. un revista de mascotas 
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c. un libro de cuentos  
d. una enciclopedia científica 
 
 
4. El texto tiene el propósito de 
a. narrar  las características perrunas 
b. informar sobre el lenguaje perruno 
c. instruir sobre cómo manejar los perros 
d. argumentar ideas sobre los perros  
 
5. En el texto la imagen se emplea para 
 
a. decorar el texto  
b. saber que te dice tu perro 
c. identificar de quién se habla 
d. señalar el perro  
 
6. Según el texto, el lenguaje perruno se da mediante 
a. los ladridos entre perros 
b. el habla perruna 
c. el movimiento del cuerpo 
d.  olores del perro  
 
 Una vez terminada la prueba de lectura, ubicamos las opciones (a, b, c, d), 
en diferentes lugares del aula. El docente realiza lectura de cada pregunta y los 
estudiantes se posicionan de acuerdo a la respuesta que hayan dado. Con los 
compañeros que hayan coincidido deben dialogar y justificar su respuesta de 
forma verbal. Algunos estudiantes cambiaron su respuesta durante este 
ejercicio, dado que al tener la necesidad de justificar su elección se les hace más 
pertinente la respuesta para  comprender mejor el texto.  
3.2.2.3 Después de la lectura  
 
 El grupo  “Los reyes de los animales” con ayuda de la docente traen al 
aula videos sobre la comunicación animal1.Estos generan interés sobre la 
comunicación de diferentes animales. El propósito es que cada estudiante 
                                                          
1 https://www.youtube.com/watch?v=GHIdBA8SGk4 / 




produzca su propia infografía; para esto, planea  y realiza su escritura mediante 
de los siguientes pasos:  
⮚ Escojo  el animal de tu interés 
⮚  Identifico el posible lector del texto  
⮚ Leo y analizo las características de una infografía. 
⮚ Busco y clasifico información sobre la forma de comunicarse del animal 
escogido, desde distintas fuentes: personas, medios de comunicación y 
libros. 
⮚ Organizo las ideas que deseo dar a conocer 
⮚ Elaboro la infografía  
⮚ Reviso mi infografía, teniendo en cuenta la rejilla  
Tabla 10: Rejilla para revisión de la escritura de la infografía 
CRITERIOS ASPECTOS SI NO Observaciones 
Partes de la 
infografía  
Mi infografía contiene título    
Mi infografía tiene un texto explicativo acerca de 
la comunicación animal. 
   
Mi infografía tiene imágenes y están 
relacionadas con el texto. 
   
Coherencia y 
pertinencia  
Las imágenes están relacionadas con el tema ” 
la comunicación animal” y son fáciles de 
entender  
   
Organización de la 
información  
El tema es claro     
Tuve en cuenta aspectos gramaticales y 
ortográficos en la escritura. 
   
Diseño  Los diagramas e ilustraciones son organizados 
de forma coherente para dar a conocer la 
comunicación del animal escogido. 
   
 
⮚ Mi maestra revisa mi infografía  




Ilustración 27: Infografía El gato Elaborado por Maicol 
 
3.2.3  Secuencia 3 La importancia del agua  
 




Estructura General  




Antes de la 
lectura  
 





Durante la lectura 
 
Lectura estética: 
Lectura de imagen en 
movimiento  
Video "Abuela grillo" 
 
Lectura textual:  
Análisis del video 
"Abuela grillo" se 
incluyen preguntas 
de nivel literal e 
inferencial y crítico.  
 
Análisis general del 
texto: Cierre de la 
lectura de forma 
general, proceso de 
intertextualidad  
 
Mimesis  III 
Refiguración   




informativo, sobre la 




3.2.3.1 Antes de la lectura  
 
 Se realizó una salida al caño Aguaclara donde se pregunta: ¿Qué 
importancia tiene el agua para la vida?, ¿Cómo observas el agua del caño 
Aguaclara?, ¿Qué acciones se pueden realizar para conservar el agua?, 
¿Podrías vivir sin agua? Los estudiantes reflexionan sobre la importancia del 
agua para la vida de los seres vivos; afirman que sin agua no habría plantas, sin 
plantas no habría comida y sin comida no habría vida. Al hablar sobre el caño 
Aguaclara, los niños comentan que se ve con poca agua debido a que está 
desviada para las pesqueras de fincas cercanas; además, se ve sucia y 
contaminada por basura. Al hablar de acciones que se pueden realizar para 
conservar el agua, los niños hablan de no botar basura, de exigir a las 
autoridades municipales que no den licencias para sacar el agua de los caños 
para las pesqueras, y de concientizar a los habitantes del corregimiento acerca 
de la importancia del cuidado del agua. 







Se realiza la lectura y se analiza el mensaje que transmite. Algunas reflexiones 
son:  
-Una nueva cultura del agua es la que permite el cuidado y la 
conservación del agua como fuente de vida para todos los seres vivos. 
- Los niños deben aprender a cuidar el agua, no arrojar basura que pueda 
llegar a contaminar los ríos.  
- Debemos enseñar a nuestras familias sobre la importancia del agua para 
que entre todos la cuidemos. 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 28 
mural del colegio 
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3.2.3.2 Durante la lectura  
 
Después de la sensibilización acerca la importancia del agua se presenta a los 
estudiantes el video “Abuela Grillo”2 
 
Ilustración 28: Video Abuela Grillo 
 
Lectura estética  
 Se presenta el video, los estudiantes realizan una primera lectura por 
medio de la imagen en movimiento y hacen un reconocimiento del lenguaje y de 
la forma de escritura del texto. Terminada esta primera lectura, los estudiantes 
comentan que el video da a conocer la importancia del agua. 
Lectura textual  
 Se presenta por segunda vez el video. Esta vez, se les pide a los 
estudiantes que mientras están observando el video es necesario que respondan 
a las siguientes preguntas: ¿Cómo se muestra la importancia del agua en el 
video?, ¿Qué le sucedió a la comunidad cuando desapareció la abuela grillo?, 
¿Qué hizo la abuela grillo para manifestar su descontento?, ¿Por qué tenían 
encerrada a la abuela grillo?, ¿Cómo actuarías si estuvieras en la ciudad que se 
muestra en el video? 
Algunas de las respuestas son:  
                                                          
2 https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM link del video Abuela grillo.  
La abuela grillo forma parte de la mitología del pueblo indígena 
Ayoreo de Bolivia. Es la dueña de la lluvia y por medio de su canto 
lograr reverdecer los lugares donde está. Pero algunas veces 
provoca inundaciones que perjudican y por ello es echada de la 
comunidad. Cuando llega a la ciudad es capturada y obligada a 
cantar para que unos villanos lucren con el agua. 
Es un cortometraje crítico que  hace referencia a la guerra del 
agua, ocurrido en Cochabamba (Bolivia) en el 2000 tras la 
decisión gubernamental de privatizar el abastecimiento de agua. 
El cual permite  al lector reflexionar acerca de la importancia del 






















¿Cómo se muestra la importancia del agua en el video? 
Que sin agua se acaban los campos 
 
¿Qué le sucedió a la comunidad cuando desapareció la 
abuela grillo? 
Quedaron los campos sin agua 
Los ríos se secaron  
Ya no había comida  
Les toco comprar el agua  
 
¿Por qué tenían encerrada a la abuela grillo? 
Porque si ella cantaba había agua y ellos la podían 
vender. 
 
¿Cómo actuarias si estuvieras en la ciudad que 
muestra el video? 
Lucharía por el derecho al agua  
Creo que la comunidad actuó y ayudo a la abuela 
grillo, para que todos tuvieran agua y fueran felices. 
Transcripción  
Abuela grillo 
1. ¿Cómo se muestra la importancia del agua en el 
video? 
Que sin agua los animales se morirían y no 
tendríamos con que tomar 
2. ¿Qué le sucedió a la comunidad cuando 
desapareció la abuela grillo 
Se quedaron sin agua y sin alimentos 
3. porque tenían encerrada a la abuela grillo 
Porque la abuela grillo daba agua y ellos la 
vendieron se ganaban arto dinero 
4. como actuarias si estuvieran en la ciudad que 
muestra el  video 
Estuviera mal porque cada vez me tocaría pagar 
más y más por agua. 
 
Ilustración 30: Análisis textual Abuela Grillo 
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 Posteriormente, los estudiantes socializan las respuestas y a partir de un 
diálogo con preguntas desde los diferentes componentes (semántico, sintáctico 
y pragmático) se desarrollan procesos de comprensión. Para ello, se hace un 
análisis de las secuencias de acciones y eventos, se identifican los diferentes 
lenguajes utilizados, la relación entre el contenido e imágenes y se formulan 
hipótesis según la experiencia de vida. Los estudiantes, cuentan la historia y 
hacen la crítica acerca de la venta del agua. Hablan desde su experiencia cuando 
van a los pueblos y ciudades donde deben comprar el agua en botellas.  
También se identifica la superestructura del texto, la temática y el hilo 
conductor. Los estudiantes dicen que es un texto narrativo, porque permite 
desarrollar la historia de la abuela grillo y que les deja una reflexión acerca de la 
importancia del agua. La maestra aclara que es un cortometraje, donde se hace 
referencia a la guerra del agua, ocurrido en Cochabamba (Bolivia) en el año 
2000, tras la decisión gubernamental de privatizar el abastecimiento de agua y 
se basó  en una leyenda que hace parte de mitología del pueblo indígena Ayoreo 
de Bolivia.  
Finalmente, se habla de la intención y el propósito comunicativo. Los 
estudiantes, exponen sus puntos de vista, comentan que es un video que permite 
analizar lo que puede pasar con el agua, si no se cuida, a su vez invita a 
protegerla como un derecho de todos. 
 
Análisis general del texto  
 Después de hacer el análisis textual, se aborda la pregunta que da inicio a 
esta secuencia: ¿Por qué es importante el agua? Frente a esto, los estudiantes 
enuncian que sin ella no habría vida, pues es fundamental para las plantas, los 
animales y los seres humanos. Al preguntar sobre ¿qué es lo más importante del 
cortometraje de “Abuela grillo”?, es interesante escuchar comentarios de parte 
de los estudiantes como que El agua es un recurso que es muy valioso y si no lo 
cuidamos se agota. También comentan que en algunos lugares ya hay escasez 
de agua. Uno de los estudiantes habla sobre su experiencia vivida en Yopal, 
donde sólo llegaba el agua por carrotanques como en el video.  
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 Se analiza el cortometraje como una crítica al uso y privatización del agua 
por empresas y personas. Se relaciona con situaciones del entorno, en particular 
con el análisis realizado en el caño Aguaclara. Los estudiantes, afirman que una 
forma de privatizar el agua del caño, es desviarlo hacia las pesqueras, donde 
solo unos pocos son los beneficiados.  
3.2.3.3 Después de la lectura  
 
 Después del análisis del cortometraje se les propone a los estudiantes 
escribir un artículo informativo que responda a las preguntas ¿Por qué es 
importante el agua? Y ¿cómo la podemos cuidar? 
En esta etapa, se planifica la escritura de la siguiente forma: 
⮚ Escojo el tema de tu interés  
⮚  Identifico el posible lector del texto  
⮚ Leo y analizo las características de un artículo informativo: 
 Para realizar este trabajo con los estudiantes se organizó la silueta 
textual, de un artículo informativo. Se les indica que tiene una 
introducción, uno o más párrafos de desarrollo y una conclusión. Se les 
presentó un ejemplo de un artículo informativo. 
⮚ Busco información en distintas fuentes acerca del tema de interés: 
personas, medios de comunicación y libros. 
⮚ Organizo las ideas que deseó dar a conocer, de acuerdo con un plan 
textual:  
- ¿Acerca de que voy a escribir? 
- ¿Quién leerá mi texto? 
- ¿Qué idea escribiré en la introducción? 
- ¿Cuántas ideas escribiré en el desarrollo? 
- ¿Qué idea escribiré en la conclusión? 
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- ¿Cuál será el título para mi artículo? 











⮚ Reviso mi artículo informativo  teniendo en cuenta la rejilla  
Tabla 13: Rejilla de escritura artículo informativo 
Aspectos  si No  Observaciones  
¿El título es acorde al tema?    
¿Habló sobre por qué es importante el agua y cómo 
podemos cuidarla? 
   
¿Escribí una introducción donde se presenta el tema?    
¿Escribí uno o dos párrafos en el desarrollo acerca del tema?    
¿Escribí una conclusión que cierra el tema?    
¿Es coherente la introducción, el desarrollo y las 
conclusiones? 
   















Tabla 12: Silueta textual Artículo informativo 
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⮚ Mi maestra revisa el artículo informativo  
⮚ Leo y publicó mi artículo informativo. 





















3.3 PRUEBA DE CIERRE 
 
Para observar el nivel de avance, que los estudiantes obtuvieron después 
de la aplicación de la propuesta, se plantea una prueba de cierre (ver anexo C). 
Esta prueba, tiene la misma estructura de la prueba diagnóstica, consiste en 
contestar un cuestionario tipo saber de 30 preguntas de opción múltiple con única 
respuesta. La prueba permite analizar la forma como los estudiantes leen e 
Ilustración 31 Artículo importancia del agua 
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interpretan diferentes tipos de textos, está estructurada a partir de los 
componentes semántico, sintáctico y pragmático y exige una lectura literal, 
inferencial y crítico intertextual. Fue aplicada a los estudiantes de grado tercero 
y posteriormente tabulada. A continuación se presenta un ejemplo de la prueba 
en las ilustraciones 32 y 33. 
  











 El análisis de la prueba de cierre se realiza teniendo en cuenta la rejilla de 
criterios de evaluación por componentes y niveles (ver tabla 3. Rejilla criterios de 
evaluación por componentes y niveles). A continuación se presenta el análisis: 
 
Análisis del componente semántico   
 
Ilustración 34 Gráfico de análisis prueba de cierre componente semántico 
En el componente semántico los estudiantes, deben recuperar información 
implícita y explícita del contenido del texto, comparar textos de diferentes 
formatos y finalidades y deben establecer relaciones de contenido. Se obtienen 
los siguientes resultados: 
En el nivel literal, el 71% de los estudiantes, identifica información explícita 
de los textos que leen. Esto implica: reconocer el tema del texto, ubicar en el 
texto información sobre ¿Qué asunto trata?, ¿Quiénes se mencionan?, ¿Cuándo 
ocurren los hechos?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y ¿Cómo? y reconocer secuencias 
de acciones, hechos y eventos. El 29% de los estudiantes, no responden a 
preguntas literales del texto el componente semántico.  
En el nivel inferencial, el 81% de los estudiantes, al leer el texto, comprende 
información implícita del contenido del mismo. Esto implica Identificar el 
significado de palabras o expresiones en su relación contextual, evidenciar sus 
saberes desde su experiencia como lector, relacionar diferentes lenguajes que 
permiten determinar el tema del texto y deducir información que permite seguir 
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un hilo conductor de lo leído. El 19% de los estudiantes que presentaron la 
prueba no responde a las preguntas inferenciales desde el componente 
semántico. 
En el nivel crítico intertextual, el 77% de los estudiantes, logran hacer 
interpretación crítica de los textos que leen. Esto implica que identifiquen 
relaciones de contenido entre dos textos, relacionan información del texto con su 
contexto y generen hipótesis propias sobre el contenido según su experiencia de 
vida. El 23% de los estudiantes, que presentaron la prueba, no responden a 
preguntas que implica la interpretación crítica de los textos que leen. 
Como conclusión se puede afirmar que en el componente semántico, los 
estudiantes, lograron avances significativos, pero que son lectores en formación. 
Esto muestra que en las aulas es necesario propiciar procesos de comprensión 
e interpretación crítica de textos, para fortalecer en los estudiantes el desarrollo 
de la competencia comunicativa lectora.  
Análisis del componente sintáctico  
 
Ilustración 35: Gráfico análisis de prueba de cierre componente sintáctico 
 En el componente sintáctico, los estudiantes, debían recuperar 
información implícita y explícita de la estructura del texto, comparar diferentes 
formatos y reconocer algunas marcas propias de cada tipología textual. Según 
el análisis de la prueba de cierre, en este componente, se evidencian los 
siguientes resultados:  
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  En el nivel literal, el  69% de los estudiantes, recupera información 
explícita de los textos que leen. Esto implica identificar la superestructura de los 
textos, reconocer algunas marcas propias del tipo de texto con el que interactúa 
y ubicar su tipología textual. El 31% de los estudiantes no logran responder 
preguntas literales desde el componente sintáctico. 
 En el nivel inferencial, el 46% de los estudiantes, logra recuperar 
información implícita en los textos que leen. Esto significa que identifican las 
funciones de las marcas lingüísticas en la cohesión local del texto para hacer 
conjeturas sobre su tipología, identificar la función de los signos de puntuación 
en la configuración del sentido del texto e Identificar las temáticas del texto leído. 
También, que comprenden los hilos conductores que tienen dichas temáticas y, 
por tanto, hacer seguimiento a lo largo de la lectura de los asuntos expuestos en 
los textos. El 54% de los estudiantes no logran responder a preguntas 
inferenciales en el componente sintáctico lo que implica un mayor énfasis en el 
trabajo de aula en el componente sintáctico en el nivel inferencial. 
 En el nivel crítico intertextual, el 46% de los estudiantes logra responder 
a preguntas de interpretación crítica de los textos que leen. Esto significa que, 
establecen relación de los textos leídos con otros textos, los vinculan según su 
estructura, comparan información sobre un mismo tema en diferentes tipologías 
textuales. Con estos procesos toman posición frente a lo leído.  El 54% de los 
estudiantes no logra realizar intertextualidad e interpretación crítica de los textos 
que leen en el componente sintáctico.  
 A manera de conclusión se puede decir, que es necesario hacer énfasis 
en el componente sintáctico, durante el desarrollo de procesos de lectura en el 
aula, para fortalecer el análisis inferencial y crítico-intertextual. Para esto, se 
debe ahondar en el reconocimiento de la función de las marcas lingüísticas en la 
cohesión local de un texto, hacer conjeturas sobre el tipo de texto y comprender 
la función de los signos de puntuación. Es necesario realizar lecturas de 
diferentes tipologías textuales que presenten un mismo tema y establecer 




Análisis del componente pragmático   
 
Ilustración 36: Grafico análisis prueba de cierre componente sintáctico 
 En el componente pragmático, los estudiantes, debían reconocer y 
analizar información implícita y explícita sobre el propósito comunicativo del 
texto. Según el análisis de la prueba de cierre, se obtienen los siguientes 
resultados: 
En el nivel literal, el 86%  de los estudiantes, que presentaron la prueba 
recuperan información explícita de los textos que lee. Esto muestra que pueden 
identificar ¿Quién habla en el texto? y ¿a quién está dirigido el texto? y 
caracterizar los roles y estados de los participantes en situaciones de 
comunicación que conformen el texto. También que pueden identificar el lugar y 
las características del entorno donde suceden los hechos, sean de orden social, 
histórico, político o comunitario. El 14% de los estudiantes no logran responder 
a preguntas literales desde el componente pragmático.  
 En el nivel inferencial, el 52% de los estudiantes, puede recuperar 
información implícita de los textos que leen. Para ello, identifican la intención y 
el propósito comunicativo y reconocen características propias del sujeto que 
interviene en el texto y el contexto de la lectura. El 48% de los estudiantes que 
presentaron la prueba no lograron responder a preguntas inferenciales desde el 
componente pragmático.  
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 En el nivel crítico intertextual, el 67% de los estudiantes, responde a 
preguntas de interpretación crítica de los textos que leen. Esto quiere decir que 
relacionan el texto con otros textos, de acuerdo a su experiencia como lector, 
analizan y reflexionan acerca de cómo la información que se presenta en el texto 
enriquece su experiencia de vida y logra expresar su punto de vista y dar la razón 
de que lo mueve a dicha posición. El 33% de los estudiantes, no logran realizar 
intertextualidad e interpretación crítica de los textos que leen en el componente 
pragmático.  
 A manera de conclusión, en el componente pragmático, se logra 
configurar pensamiento propio en los estudiantes a través de las secuencias 
realizadas. Este componente contribuye de manera significativa en el proceso 
de refiguración realizado en cada secuencia.  
3.4 LA EVALUACIÓN EN LA PRÁCTICA   
 
La evaluación se hizo de manera explícita mediante pruebas y talleres, pero 
también en distintos momentos sin aplicación de instrumentos para hacer 
balance del proceso. Para lograr esto, el docente fue un mediador entre lo que 
el estudiante quiere aprender y lo que implica aprender y ser competente en su 
proceso de comprensión e interpretación crítica de textos.  
La pregunta como un punto de partida, le permite al estudiante cuestionar su 
mundo; lo invita a interpretarlo, pero también le abre campo a la configuración 
del conocimiento que aún está en proceso de construcción. Para la planeación 
de las secuencias, los estudiantes a partir de la lectura de su mundo deciden 
cual es el eje de interés para su aprendizaje y con la ayuda del maestro logran  
ahondar en la configuración del pensamiento a través de la lectura.  
El docente, a partir de la realidad del aula, de la lectura de su contexto y de 
los intereses de sus estudiantes, abre senderos de conocimientos y organiza las 
secuencias didácticas. También las evalúa para evidenciar los logros alcanzados 




En la lectura se proponen tres momentos: el primero para motivar, indagar y 
predecir; para relacionar el mundo del lector con el nuevo conocimiento. En este 
momento el estudiante da a conocer su bagaje, sus vivencias y el docente abre 
la puerta a la configuración. En el segundo, el  estudiante entreteje sus 
conocimientos con el nuevo texto a abordar, paso a paso: inicia con una lectura 
estética que le permita soñar, imaginar, crear mundos posibles; pasa a una 
lectura textual donde el estudiante lector, con la ayuda del maestro, se cuestiona, 
desarrolla procesos de comprensión e interpretación. En esta etapa, el docente 
pregunta desde el texto y desde el contexto y motiva al estudiante a ahondar en 
su análisis, a leer, como afirma Cassany, las líneas, entre líneas y tras las líneas. 
Y en un tercer y último momento, el estudiante por medio de la escritura, refigura 
su pensamiento, para dar paso a nuevas lectura y posturas. Este momento es 
fundamental en la evaluación, pues a partir de lo que el estudiante escribe, el 
docente puede ver sus avances. 
La evaluación en el aula va más allá de las respuestas correctas e 
incorrectas, está llamada a ser el eje transversal del proceso y en ella intervienen 
todos los actores, porque la evaluación es la puerta al aprendizaje, es punto de 
partida y es punto de llegada. Con una evaluación formativa cada actor del 





4 REFIGURACIÓN: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En este capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos, a partir 
de la propuesta para el desarrollo de procesos de comprensión lectora e 
interpretación crítica de textos. Aquí, se hace una comparación entre los 
procesos realizados en el aula de clase, según las observaciones en la etapa de 
prefiguración, el análisis de la configuración y la propuesta de la refiguración.  
  Para observar de cerca los niveles alcanzados por los estudiantes, se 
realiza una comparación de los resultados de la prueba de lectura diagnóstica y 
la prueba de lectura de cierre. A su vez se analizan de los textos escritos por los 
estudiantes en el proceso de refiguración de cada una de las secuencias.  
4.1 DESARROLLO DE PROCESOS DE COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE TEXTOS 
 
La experiencia pedagógica que se desarrolló para propiciar procesos de 
comprensión e interpretación crítica de textos, permite ver el aula como un lugar 
de encuentro, donde docente y estudiantes comparten saberes. Esta experiencia 
articula el ambiente del aula, las prácticas y la evaluación. Procesos que son 
fundamentales en el aprendizaje. 
Al hablar del ambiente de aula, se puede decir que se logró establecer una 
cultura de lectura, donde se realizan acuerdos de convivencia, que conforman 
un ambiente basado en el respeto, en la colaboración, en el trabajo en equipo y 
en la comunicación asertiva. El espacio físico para el aprendizaje no solo fue el 
aula de clase; para cada una de las actividades realizadas se buscó un espacio 
que generará aprendizajes significativos, para favorecer la comprensión y la 
interacción del lector con el texto y el contexto.  
Sobre las prácticas de enseñanza aprendizaje se puede decir que fueron 
los estudiantes, quienes a partir de la lectura de su mundo, de sus inquietudes e 
intereses, escogieron los ejes sobre los cuales querían configurar su 
pensamiento. El docente los articula en su planeación por secuencias, para 
desarrollar procesos de comprensión lectora e interpretación crítica de textos. 
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Durante el proceso se trabajaron, tres tipos de textos: narrativos, informativos y 
argumentativos, en formatos continuos y discontinuos. Estos textos que fueron 
leídos por el docente y los estudiantes de manera individual y grupal; con ellos 
se generaron espacios de discusión, debate y diálogo, para configurar el 
pensamiento de los estudiantes para permitir que asuman una posición crítica 
frente a lo leído. 
El desarrollo de procesos de comprensión e interpretación crítica de textos 
no es ajena al proceso de escritura, pues a partir de la producción de textos se 
puede observar de cerca la refiguración del pensamiento del estudiante. Es 
importante recordar que un buen lector configura su pensamiento, ahonda en la 
cultura de diversos saberes, sin embargo, es la escritura la que permite 
estructurar ese pensamiento y generar nuevas lecturas. 
 
4.2 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA E INTERPRETACIÓN 
CRÍTICA DE TEXTOS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES. 
 
Para observar de cerca los niveles alcanzados por los estudiantes, se hizo 
una comparación de los resultados de la prueba diagnóstica y la prueba de 
cierre. Esto permitió ver panorama, de formar estadística, de los procesos de 
comprensión lectora desarrollados. Al igual que el análisis de cada una de las 
pruebas, la comparación también se realiza por componente. A continuación se 










Componente   semántico  
 
Ilustración 37: Gráfico comparativo, componente semántico 
 
Al observar los resultados de la prueba de cierre y compararlos con los 
resultados de la prueba diagnóstica, en el componente semántico, se puede ver 
un avance significativo en los tres niveles. Esto evidencia que el trabajo realizado 
en las secuencias permitió configurar el pensamiento de los estudiantes en este 
componente, pero también es importante aclarar que son lectores en formación, 







Componente   semántico  
 
Ilustración 38: Gráfico comparativo componente sintáctico 
 Al observar los resultados obtenidos en la prueba de cierre y compararlos 
con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, en el componente 
sintáctico, se observa avance en los tres niveles, pero también se observa que 
es necesario profundizar en el trabajo en el nivel inferencial y en el nivel crítico 
intertextual, pues a pesar que hubo avances significativos, aún se identifica un 
gran porcentaje de respuestas incorrectas en estos dos niveles. Esto deja ver 
que es necesario continuar desarrollando secuencias que permitan ampliar el 
bagaje lector de sus estudiantes; pues la mejor forma de configurar el 








Ilustración 39: Gráfico comparativo componente pragmático 
Al observar los resultados de la prueba de cierre y compararlos con los 
resultados de la prueba diagnóstica, se ve un avance significativo en el proceso 
de comprensión e interpretación crítica de los textos leídos, desde el componente 
pragmático. Es importante destacar que este componente tuvo gran énfasis en 
el trabajo de las secuencias y los resultados lo evidencian. Cada texto trabajado 
en las secuencias se analiza teniendo en cuenta la intención y el propósito 
comunicativo. A la vez, que se pone en práctica la refiguración de la secuencia 
a través de la escritura del texto creado por los estudiantes. 
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A partir de este análisis comparativo de los resultados de las pruebas es 
importante destacar los avances en el proceso, cabe recordar: Los estudiantes 
que presentaron la prueba diagnóstica, también fueron los que participaron en el 
desarrollo de la propuesta y finalmente son los que presentan la prueba de cierre. 
Esta comparación de resultados solo es una muestra de los aprendizajes 
adquiridos, sin embargo, es en el aula donde se evidencia como la lectura se 
convierte en un eje transversal a todo aprendizaje, a partir de ella se desarrollan 
diálogos, debates, discusiones y se empieza a construir pensamiento crítico en 
cada lector en formación. 
4.3 ANÁLISIS DEL PROCESO DE REFIGURACIÓN, REALIZADO EN CADA 
SECUENCIA 
 
Para este análisis del proceso de refiguración se tendrán en cuenta los 
textos creados por los estudiantes en cada secuencia. Estos fueron evaluados 
según los criterios de la rejilla (ver tabla 14. Rejilla para evaluar proceso de 
refiguración), proceso que se usa para evidenciar el nivel de comprensión e 
interpretación de los estudiantes frente a textos leídos. 
Tabla 14. Rejilla para evaluar procesos de refiguración 
Rejilla para evaluar  proceso de Refiguración según la producción de texto  
COMPONENTE NIVELES  CRITERIOS  
SEMÁNTICO  
LITERAL  
 El texto de a conocer  información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Como? 
INFERENCIAL  
se desarrolla una progresión temática con ideas claras para lograr 
coherencia y unidad de sentido 
CRÍTICO E 
INTERTEXTUAL  
Se utilizan elementos lingüísticos que evidencian la posición del escritor y 
la relación de la información desarrollada en la secuencia con su 
experiencia de vida 
SINTÁCTICO  
LITERAL  Se usan signos de puntuación con una intención comunicativa 
INFERENCIAL  Se utilizan marcas textuales propias del tipo de texto que se produce  
CRÍTICO E 
INTERTEXTUAL  
se identifican las ideas propias del autor acerca de las temáticas y el tipo 
de texto que se produce  
PRAGMÁTICO  
LITERAL  El texto corresponde a la necesidad planteada en la secuencia  
INFERENCIAL  El texto tiene una intención y un propósito comunicativo  
CRÍTICO E 
INTERTEXTUAL  
En el texto se identifica de manera clara la posición del escritor y se 




4.3.1 Secuencia 1: “El parque, un lugar de encuentro” 
 
En esta secuencia, la prefiguración se trabajó a partir del contexto de los 
estudiantes, el parque de Aguaclara. Se hizo articulación con el texto narrativo 
“Voces en el parque”, escrito por Anthony Browne. Este texto se utilizó como 
herramienta para realizar el proceso de configuración. En la refiguración, los 
estudiantes produjeron un texto sobre “el día más divertido que han vivido en un 
parque”.  
En el proceso de refiguración es necesario mencionar que se realizó una 
planeación de la escritura y en ella se tienen en cuenta características propias 
del texto narrativo. Sin embargo, los estudiantes realizaron el proceso de 
planeación, pero para la escritura no lo tuvieron en cuenta. Esto se evidencia al 
aplicar la rejilla de evaluación del texto, allí se realizan algunos ajustes. Pero en 
la reescritura muchos de los estudiantes cambiaron el texto. 














Yo y el parque 
Mi hermano y mis padres y yo fuimos a 
un parque, el parque era pequeño con 
pocos juegos, pero divertidos había un 
trampolín y jugué en él y también había 
un culombio y una resbaladilla. 
Yo había llevado un cuaderno y 
empecé a hacer un retrato del parque, 
me compre un helado pero se me 
derritió, me compre otro y me fui. 
El retrato se perdió y nos atrapo la 
noche. 
Mi papá decidió que nos quedáramos 
en un hotel, imagínate allí dan 
desayuno. 
Bueno de regreso a casa le dije a mi 
papá que rico la pase. 
Ilustración 40: Texto 1: Yo y el parque 
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 De acuerdo con la rejilla (Ver tabla 14.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), en el  texto 1, en el componente semántico, muestra el desarrollo 
de una historia donde se da a conocer información sobre los personajes que 
intervienen en ella y el lugar donde se desarrolla, se identifican secuencias, 
acciones, hechos y eventos articulados entre sí; el autor utiliza elementos 
lingüísticos que evidencian la relación de la información con su experiencia de 
vida, emplea diferentes lenguajes para dar a conocer el tema del texto. En este 
componente es necesario ampliar la progresión temática para dar coherencia y 
unidad de sentido.  
 En el componente sintáctico: se usan algunos signos de puntuación con 
una intención comunicativa, pero no utilizan marcas textuales propias del texto 
narrativo, realizando un proceso descriptivo. También es evidente en la 
construcción del texto, que los niños aún no elaboran párrafos completos sino 
que se expresan a través de oraciones.  
  En el componente pragmático: el texto da razón de la intención 
comunicativa del autor, corresponde a la necesidad planteada en la secuencia 













Texto 2 El parque       transcripción  
 
Ilustración 41: Texto 2 El parque 
 
 De acuerdo con la rejilla (Ver tabla 14.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), en el texto 2, en el componente semántico, se da a conocer 
información sobre quienes intervienen en la historia y el lugar donde se 
desarrolla. Se identifican secuencias de acciones y eventos que permiten el 
desarrollo de la misma, se utilizan diferentes lenguajes para dar a conocer el 
tema del texto, pero no hay una progresión temática. Esto impide al lector seguir 
un hilo conductor; sin embargo, se utilizan elementos lingüísticos que permiten 
relacionar la secuencia con la experiencia de vida del autor. 
  En el componente sintáctico: se utilizan algunos signos de puntuación, 
pero es necesaria la utilización de otros para dar coherencia. No se utilizan 
marcas textuales propias del texto narrativo y esto hace que parezca un texto 
descriptivo. El estudiante presenta en su texto tres ideas claras expuestas en 
dos oraciones completas y un esbozo de  párrafo. 
El parque 
Mis hermanos y yo jugamos al 
sube y baja después fuimos a 
los culombios a mecernos  
Y mi papá nos llevó a comer 
helado  y después a mi 
hermana se le cayó  y  mi 
papá, la regaño bueno no 
estaba tan enojado para 
comprarle otro helado, y así 
ella dejo de llorar. 
Y jugamos hasta cansarnos y 
nos sentamos a descansar 
cuando papá nos dijo nos 




 En el componente pragmático, el texto corresponde a la necesidad 
planteada, pero no se evidencia la intención ni el propósito comunicativo del 
autor. Falta la intertextualidad con la secuencia trabajada.  
 El análisis de los textos escritos en la secuencia “El parque, un lugar de 
encuentro” deja ver un proceso de escritura incipiente. En él, la voz de los autores 
(estudiantes de grado tercero) cuenta la experiencia de un día en el parque, al 
igual que el texto “Voces en el parque”, de Anthony Browne. Esta experiencia 
permite expresar sentimientos que se ven reflejados más en el lenguaje gráfico 
que en lenguaje textual.  
4.3.2 Secuencia 2 “¿Cómo se comunican los animales?”  
 
En esta secuencia, la refiguración se construye a través de  la articulación 
de la lectura de un texto narrativo continuo, el cuento “Yo siempre te querré” y 
un texto informativo discontinuo, la infografía  “Cómo se comunica tu perro”. 
Tomando como base estos dos textos se crea una secuencia de trabajo 
intertextual a partir de esta se realiza el proceso de configuración. Con la 
comprensión de la infografía y el apoyo de textos audiovisuales sobre el tema de 
interés, “¿cómo se comunican los animales?”, se propone la creación de una 
infografía, sobre la comunicación, de un animal del interés de cada estudiante. 
A continuación se analizan dos textos que se produjeron en  esta actividad de 
escritura:  







Ilustración 42: Texto 3 Infografía el lobo 
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De acuerdo con la rejilla (Ver tabla 14.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), en el texto 3, en el componente semántico, se seleccionan diferentes 
lenguajes que permiten determinar el tema a informar, se identifican secuencias 
que desarrollan un hilo conductor y se lleva una progresión temática. En el 
componente sintáctico, se usan marcas propias de la tipología textual que se 
produce, pero es necesario utilizar signos de puntuación que den coherencia al 
texto. En el componente pragmático, se identifica la intención y el propósito 
comunicativo y el texto responde a la necesidad comunicativa planteada en la 
secuencia. 








De acuerdo con la rejilla  (Ver tabla 14.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), en el texto 4, en el componente semántico, se muestran 
secuencias sobre la información que quiere dar a conocer; la distribución del 
espacio permite tener una progresión temática con ideas para lograr coherencia 
y unidad de sentido. La relación entre lenguaje gráfico y textual permite 
determinar el tema del texto, pero este no está enunciado de manera clara. En 
el componente sintáctico, se usan marcas textuales propias del tipo de  texto que 
se produce, se identifican ideas propias del autor para dar a conocer la temática; 
es necesario usar signos de puntuación que den coherencia al texto, el autor 
hace una distribución espacial adecuada, utiliza flechas condicionales que 
permiten una lectura secuencial del texto y la relación visual entre la imagen y 
éste. En el componente pragmático, el texto corresponde con la necesidad 
Ilustración 43: Texto 4 Infografía El gato 
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planteada en la secuencia, se toman algunos elementos intertextuales de la 
secuencia trabajada pero  la intención y el propósito comunicativo no son claros. 
4.3.3 Secuencia 3: importancia del agua  
 
En la tercera secuencia, “La importancia del agua”, en la prefiguración se 
articula el contexto de los estudiantes, el caño Aguaclara, con el texto escrito, el 
mural del colegio. Es importante en este análisis mencionar que el mural no 
estaba propuesto en la planeación, pero fue usado, debido al interés en su 
lectura por parte de los estudiantes. Este hecho invita a los docentes del aula a 
ser flexibles en la planeación, a escuchar la opinión de los estudiantes y a 
aprender juntos. En la configuración se usa el texto “Abuela grillo”, un 
cortometraje que aborda la lectura de la imagen en movimiento que poco se usa 
en el aula, pero que todos los días los estudiantes la ven en casa a través de la 
televisión. Por ello, es muy importante aprender a leer, como afirma Cassany, 
las líneas, entre las líneas y detrás de las líneas. Este tipo de lectura, en el aula 
permite la configuración del pensamiento del estudiante. Finalmente, en la 
refiguración se propone la escritura de un artículo informativo que responda a las 
preguntas: ¿Por qué es importante cuidar el agua? y ¿Cómo podemos cuidarla? 
Para esto, se analizan las características de un artículo informativo, se leen en 
el aula textos informativos, se elabora un plan textual apoyado por el docente y 
se inicia el proceso de la escritura. Al primer borrador, cada estudiante le aplica 
la rejilla de evaluación y mejora su proceso de escritura hasta lograr, mediante 
la reescritura sucesiva, los siguientes textos:  
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De acuerdo con la rejilla (Ver tabla 14.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), el texto 5, en el componente semántico, da a conocer información 
puntual sobre el tema, este se desarrolla de manera secuencial y existe un 
progresión temática para dar coherencia y unidad de sentido, utilizan elementos 
lingüísticos que evidencian la posición del escritor y relaciona la información 
desarrollada con su experiencia de vida. Es necesario trabajar en la cohesión del 
texto para que las ideas no se repitan. En el componente sintáctico, se usan 
signos de puntuación con intención comunicativa, aunque se puede mejorar su 
uso, se utilizan marcas textuales propias del texto que se produce. El autor se 
expresa mediante oraciones, sueltas que no conforman un párrafo. En el 
componente pragmático, el texto responde a la necesidad planteada en la 
secuencia, tiene una intención comunicativa, se identifica la posición del autor y 
se evidencia la relación intertextual con la secuencia trabajada. 
 
 
El agua fuente de vida  
Este texto informa sobre que si 
malgastamos el agua, gota a gota se 
acaba y tus seres queridos morirán. 
Las personas, niños y adultos podemos 
cuidar el agua, no desperdiciarla, no 
echándole basura a los ríos y caños.  
Si todos nosotros no cuidamos el agua 
esta se acabara porque ya no hay más 
agua y la gente y los animales y las plantas 
morirán. 
Finalmente quiero invitarlos a cuidar el 
agua porque es fuente de vida y todos la 
necesitamos.  
Escrito por Santiago Moreno 
















  De acuerdo con la rejilla (Ver tabla 4.rejilla para evaluar procesos de 
refiguración), el texto 6, en el componente semántico, da a conocer información 
puntual sobre el tema, desarrolla ideas de manera secuencial y existe una 
progresión temática, pero las ideas están separadas, utiliza elementos 
lingüísticos que evidencian la posición del escritor y relaciona la información 
desarrollada con su experiencia de vida. Se ve que es necesario trabajar en la 
coherencia y cohesión del texto para no repetir la información. En el componente 
sintáctico, se usan algunos signos de puntuación, sin embargo estos no dan 
coherencia al texto porque no forma párrafos con proposiciones enlazadas; se 
utilizan marcas textuales propias del texto que se produce, pero es importante 
articular el texto para dar coherencia y unidad de sentido. En el componente 
pragmático, el texto responde a la necesidad  planteada, se evidencia la 
intención y el propósito comunicativo, se evidencian argumentos claros para un 
posicionamiento crítico del autor. 
Importancia del agua  
Este texto trata sobre que el agua es 
importante para todos los seres vivos todos 
la usamos y todos debemos cuidarla. 
El agua es importante para que los seres 
humanos tengamos agua, nos bañamos y 
cocinemos con agua.  
El agua es importante para que los animales 
calmen la sed. 
El agua es importante para las plantas 
porque si no les echamos agua se mueren. 
En conclusión el agua es importante para 
todos la debemos cuidar y proteger no 
echemos basura al agua ni desperdiciarla. 
Escrito por: Paula Riaño 
Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 44 
Articulo Importancia del agua 
Ilustración 45: texto 6, Importancia del agua 
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Conclusiones   
 
La  caracterización de los procesos que se realizan en el aula de clase, 
expuesta en el capítulo uno, permite ver la necesidad de re-contextualizar las 
prácticas de comprensión lectora e interpretación crítica de textos. Se muestra 
la necesidad de escuchar la voz de los lectores en formación, conocer sus 
intereses y motivaciones, permitir que el aula sea un lugar de encuentro y la 
lectura una herramienta para configurar su pensamiento.  
Para formar en comprensión e interpretación crítica de textos, se requiere 
abrir espacios en el aula a la lectura del mundo, de la imagen y del texto;  no 
existe un paso a paso linealmente dado, existen muchas herramientas. En esta 
investigación se implementó la teoría de la triple mimesis de  Ricoeur 
desarrollada en tres fases: una primera fase o prefiguración (antes de la lectura), 
donde se vincula el contexto del texto con el contexto del lector. Una segunda 
fase o configuración, (durante la lectura) donde se da el diálogo entre el texto y 
el lector; allí el lector pone en juego la lectura literal, inferencial y crítica, para 
configurar su pensamiento y construir su propia mirada. Y una tercera y última 
fase o refiguración (después de la lectura), donde se une el mundo del texto con 
el mundo del lector, para completar el círculo hermenéutico que relaciona el 
antes, el durante y después y lleva al lector a salir del texto y volver  a su contexto 
para tomar posición frente a él. 
La escuela está llamada a abrir sus puertas a la lectura para formar lectores 
críticos, pues es una de sus principales misiones. Justamente, en los primeros 
ciclos de escolaridad se inicia el camino; en este aspecto, fue favorable la lectura 
del mundo como punto de partida, pues son los estudiantes quienes escogen los 
ejes a trabajar y esto genera interés y motivación. El docente es quien debe 
estructurar el proceso de aprendizaje y brindar las herramientas necesarias para 
configurar el pensamiento del lector en formación.  
La evaluación fue fundamental en esta investigación y estuvo presente 
durante todo el proceso. Al inicio de la investigación, como evaluación 
diagnóstica, permitió determinar el punto de partida; durante la investigación en 
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cada secuencia, para hacer seguimiento, y para tomar decisiones asertivas del 
proceso; y al final, de la investigación, para ver los resultados, hacer la 
comparación y analizar las fortalezas y oportunidades de mejora. 
 El proceso evaluativo fue implementado por todos los actores, pues cuando 
se realiza una evaluación formativa cada uno de los involucrados en el proceso 
sabe cómo va y cómo puede mejorar. Una de las herramientas principales de 
evaluación en esta investigación fueron las rejillas, ya que con los criterios 
organizados en este instrumento, se pueden observar de manera clara las 
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Anexo A: Prueba Diagnóstica 







1. En la imagen se ven 
a. manzanas y naranjas 
b. manzanas solamente 
c. manzanas y mandarinas 
d. manzanas y fresas 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántica  
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
NIVEL Literal 
1. El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Por qué? ¿Como? 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
2. La expresión “100% Jugo de manzana” indica que es un jugo de 
a. muchas frutas 
b. de manzana y otros componentes 
c. de manzana y naranja 
d. de sólo manzana 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
NIVEL  Inferencial 
El estudiante identifica el sentido de una palabra o una expresión en su relación contextual, poniendo 
en evidencia sus saberes desde su experiencia como lector 







3. Según la información  el tipo de texto es: 
a. una imagen  
b. un afiche 
c. una infografía 
d. una receta 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE sintáctica 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto. 
NIVEL LITERAL  
El estudiante reconoce algunas marcas textuales propias del tipo de texto con el que interactúa. 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
4. Entre la imagen y el nombre del jugo hay una relación de semejanza porque:  
a.  habla del mismo producto 
b. habla de un producto diferente 
c. tiene un contraste de colores  
d. usa los mismos colores 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
NIVEL Inferencial 
El estudiante deduce información que permite seguir el hilo conductor del texto leído. 
RESPUESTA CORRECTA A 
 
5. La intención del afiche es 
a.  informar sobre  la importancia de los jugos 
b. vender el producto con más facilidad 
c. mostrar las propiedades de la manzana 
d.  invitar a consumir la manzana. 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Pragmático 
NIVEL Inferencial  
 
AFIRMACIÓN 
Recupera información implícita en el texto 
El estudiante identifica la  intención y el propósito comunicativo del texto que lee 









6. Al leer el afiche, un niño puede determinar que el producto contiene 
a. Medio litro 
b. manzana y media 
c. 100 manzanas 
d. litro y medio 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Sintáctica 
NIVEL inferencial 
AFIRMACIÒN Se recupera la información implícita en el texto. 
El estudiante identifica las temáticas del texto leído, encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y 





Lee el texto y responde las preguntas de la 7 a la 11 
El pequeño Dragón Verde 
 
El pequeño Dragón Verde estaba sentado en el tejado de la casa de la abuela. Morris lo descubrió por la 
mañana. —Eh, ¿quién eres? —preguntó. —Soy un pequeño dagón —exclamó el pequeño. 
Dragón Verde. Dijo dagón porque no podía pronunciar la r. — ¿Qué haces ahí arriba? —preguntó Morris. 
—Estoy sentado aquí —contestó el dragón. —Baja —dijo Morris. —Tengo miedo —dijo el dragón. Estaba 
agarrado a la chimenea. —Yo no te voy a hacer nada —dijo Morris. 
El dragón resbaló sobre su vientre hasta el canalón. Y saltó al jardín donde estaba Morris. — ¿De dónde 
vienes? —preguntó Morris. —Yo vengo de la montaña vedde de los dagones —contestó el pequeño 
dragón. De sus ojos cayeron lágrimas sobre el césped. —Estás llorando —dijo Morris. 
—Me echadon de la montaña vedde de los dagones —sollozaba. — ¿Por qué te han echado de allí? —
preguntó Morris. —No puedo echad fuego pod la boca. Todos los dagones pueden echad fuego. Solo yo 
no puedo —ahora el dragoncito lloraba todavía más. Morris le limpió las lágrimas con las manos. — 
¿Puedo estad contigo? —preguntó el pequeño dragón verde. —Solo si eres útil— dijo Morris. — ¿Qué es 
eso de útil? —preguntó el dragón. —Yo tampoco lo sé —contestó Morris—. De todas formas, la abuela 
solo soporta a animales útiles. Morris va a la cuadra con el dragoncito. En la cuadra, la gallina Enriqueta 
está sentada en el nido. —Enriqueta pone huevos —dijo Morris—. Los huevos saben bien. Por eso, 
Enriqueta es útil. —Yo no puedo poned huevos —dijo el dragón. 
— ¿Puedes dar leche como nuestra cabra Genoveva? —preguntó Morris. El pequeño dragón verde movió 
la cabeza. Tampoco podía dar leche. —Eso está bien —dijo Morris—. No podía soportar la leche de cabra. 
—Yo puedo echad humo —dijo el dragón. Abrió su boca todo lo que pudo. Morris podía ver los dientes 
verdes. El dragón tosió y tosió, entonces apareció en su boca mucho humo verde como si fuera una 
chimenea. Ahora tosió Morris. — ¡Para! —Gritó Morris—. El dragón paró. — ¿Es útil el humo? —preguntó 
el dragón. —No lo sé —respondió Morris—. Ven, le preguntaremos a la abuela. 
Adaptado de El pequeño Dragón Verde, Ursula Fuchs. Versión tomada  
De la Cartilla proyecto SÉ, Competencias Comunicativas  






7.  Al pequeño Dragón verde lo echaron de la montaña porque 
a. era pequeño   
b. era verde 
c. no podía pronunciar la r     
d. no podía echar fuego por la boca 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
RESPUESTA CORRECTA D 
 
8.  Este texto es 
a. una fábula  
b. un cuento  
c. una descripción  
d. una carta 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Sintáctica 
NIVEL Literal  
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante reconoce algunas marcas textuales propias del tipo de texto con el que interactúa. 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
9. Este texto trata sobre 
a. los animales domésticos de la granja 
b. los animales útiles 
c. la dificultad del pequeño Dragón Verde 
d. la historia de la abuela 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Literal  
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante identifica las temáticas del texto leído, encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y 
hace seguimiento a lo largo de la lectura. 












10. El lugar donde ocurre la historia es similar a 
a.  los paisajes de la zona urbana 
b. los paisajes de la región andina 
c. un lugar cerca del mar 
d. un paisaje llanero 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Pragmático  
NIVEL  Inferencial  
 
AFIRMACIÓN 
Identifica información implícita en el texto. 
El estudiante pone en evidencia sus saberes como lector para identificar el contexto de la lectura. 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
 
11.  Con este texto, el autor quiere resaltar: 
a. el valor de la amistad entre los personajes de la historia. 
b. la importancia de ser útil para quedarse en la casa de Morris 
c. la manera como la abuela escoge a los animales 
d. las dificultades que presentan un personaje de la historia 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Pragmático 
NIVEL Crítico Intertextual 
 
AFIRMACIÓN 
El lector realiza un análisis interpretativo del texto y Saca sus  
conclusiones propias.  
El estudiante reconoce características del autor según las marcas textuales 




Observa la historieta y responde las preguntas de la 12 a la 16 
 
Versión tomada de la Cartilla Entre textos, para grado tercero. Módulo A. cuadernillo del estudiante. 
pág. 15  
Programa para la Transformación de la Calidad Educativa. 
 
12. El niño alista su maleta para 
a. llevar su delantal y sus cuadernos 
b. ir al colegio 
c. jugar con sus amigos 
d. hacer sus tareas 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántica 
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 






13. Este tipo de texto es 
a. informativo, nos comunica como alistarnos para ir al colegio  
b. instructivo, no enseña a alistar la maleta para ir al colegio  
c. argumentativo, nos da a conocer el paso a paso para ir al colegio 
d. narrativo, nos cuenta cómo el niño se alista para ir al colegio  
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Sintáctico  
NIVEL Crítico intertextual  
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
El estudiante identifica la intención comunicativa del autor  texto y reconoce la tipología a la cual 
pertenece el texto. 
RESPUESTA CORRECTA D 
 
14. El propósito del texto es 
a. que el niño vaya al colegio 
b. narrar una historia 
c. enseñar al niño a alistar la maleta 
d. hacer unos dibujos 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Pragmático 
NIVEL Inferencial 
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
El estudiante identifica la  intención y el propósito comunicativo del texto que lee 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
15. Que  el niño solo quiera ir a la escuela para estar con sus amigos podría significa  
a. que es responsable por que organiza sus cosas 
b. que va feliz a la escuela porque va a compartir con sus amigos 
c. que es despistado porque  todo lo deja en casa y solo le interesan sus juguetes  
d. que es muy juicioso y quiere estudiar por eso alista sus cosas 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Crítico Intertextual 
 
AFIRMACIÓN 
El lector realizar análisis interpretativo del texto, Saca conclusiones 
propias y asume una posición argumentativa frente a lo leído. 
El estudiante expresa su punto de vista y expone las razones que le mueven a dicha posición. 






16.   según la pregunta que hace la mamá, a ella 
a. no le interesan las responsabilidades de su hijo 
b. está ocupada y a su hijo le toca alistar las cosas solo 
c. solo interesa que su hijo vaya al colegio. 
d. se interesa porque su hijo sea responsable 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Crítico Intertextual 
 
AFIRMACIÓN 
El lector realizar análisis interpretativo del texto, Saca conclusiones 
propias y asume una posición argumentativa frente a lo leído. 
El estudiante genera hipótesis sobre el contenido del texto según su experiencia de vida. 
RESPUESTA CORRECTA D 
 
Lee el texto y responde las preguntas de la 17 a la 21 
No te preocupes, el panda está bien; el oso panda deja lista de animales en peligro de extinción 
En plena ceremonia de presentación ocurrió un pequeño 
accidente. Las imágenes se hicieron virales, no por la 
buena noticia de que en 2016 se hallan logrado 23 pandas 
gigantes, sino por la caída de uno de los bebés de la mesa 
donde estaban exhibidos. ¡Aww! ¡Qué lindos! Esto 
ocurrió en una ceremonia de presentación. 23 cachorros 
de panda gigante fueron presentados en la Base de 
Investigación Chengdu, en China, el pasado jueves 29 de 
septiembre. Los bebés panda estaba en la mesa inquietos, 
hasta que a más de uno se les acabó el piso. Las imágenes 
curiosas dieron la vuelta al mundo. Tanto cuidado para 
esto. Las crías, que nacieron este 2016 en China, tienen entre uno y cuatro meses. La base de Chengdu 
ha asistido a unos 200 nacimientos desde su funcionamiento en 1987. El centro chino cede a los animales 
a otros sitios o zoológicos en el extranjero cuando están en edad madura. Chengdu ha advertido que 
pese a que el panda gigante ya no es una especie en peligro de extinción, sigue siendo “vulnerable”, por 
lo que los centros de reproducción en cautividad son cruciales para garantizar su supervivencia. El 6 de 
septiembre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) retiró al oso panda de su 
lista de animales en peligro de extinción al considerar que el número de ejemplares está en aumento. 
Fuente: http://www.planetacurioso.com/2016/10/03/ 
 
17. Los hechos ocurren en 
a. la ceremonia de presentación.  
b. el parque de atracciones  
c. la feria  de animales 
d. sala cuna de un hospital 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
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El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
RESPUESTA CORRECTA A 
 
18. El texto es 
a. un cuento   
b. una foto  
c. una descripción   
d. una noticia  
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE sintáctica 
NIVEL Literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
el estudiante identifica la superestructura del texto 
RESPUESTA CORRECTA D 
 
19. El texto trata sobre 
a. la caída de uno de los bebés panda de la mesa 
b. la exhibición del nacimiento de los bebés panda gigante 
c. la inclusión del oso panda como animal en vía de extinción 
d. las habilidades artísticas del oso panda 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Inferencial 
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
el estudiante deduce información que permite seguir el hilo conductor del texto leído.0 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
20. Con este texto, el autor pretende informar sobre 
a. los pandas que están en vía de extinción 
b. el cuidado de los bebés panda 
c. el nacimiento de 23 bebés panda 
d. la caída de uno de los panda de la mesa 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Pragmático 
NIVEL Inferencial  
 
AFIRMACIÓN 
Ubica información implícita en el texto. 
El estudiante identifica la  intención y el propósito comunicativo del texto que lee 
RESPUESTA CORRECTA C 
 
21. El lugar donde ocurre la historia es similar a 
a.  un parque natural 
b.  la selva colombiana 
c.  un zoológico 
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d. laboratorio científico. 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 





Reconoce información implícita en el texto  
El estudiante pone en evidencia sus saberes como lector para identificar el contexto de la lectura. 
RESPUESTA CORRECTA C 
 




22. Para preparar  un Queque se necesitan los siguientes ingredientes 
a. harina, azúcar, polvo de hornear 
b. harina, azúcar, mantequilla, polvo de hornear, leche y huevos 
c. harina, azúcar, leche y huevos 
d. harina, sal, mantequilla, polvo de hornear, leche y huevos 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántica  
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
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El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
23. En la receta,  la masa cremosa se refiere a la mezcla de 
a. mantequilla y harina 
b. azúcar y mantequilla 
c. huevos y  mantequilla 
d. huevos y  leche 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántica  
NIVEL Inferencial  
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante identifica el significado de una palabra o una expresión en su relación contextual, 
poniendo en evidencia sus saberes desde su experiencia como lector. 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
24. El texto se puede clasificar como 
a. una historia 
b. un afiche 
c. una receta 
d. una noticia 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Sintáctico 
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante ubica el texto dentro de una tipología textual. 
RESPUESTA CORRECTA C 
 
25. Esta receta se utiliza para preparar 
a. un helado 
b. una ensalada de frutas 
c. un ponqué 
d. un jugo 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 





Recupera información explicita en el texto 
El estudiante identifica la  intención y el propósito comunicativo del texto que lee 




26. Si en tu dieta incluyes muchos Queques entonces 
a. Creces porque los Queque te alimentan 
b.  te engordas porque el Queque tiene mucha harina y azúcar. 
c. te alimentas porque consumes poco azúcar 
d. no creces porque no consumes vitaminas  
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Crítico Intertextual 
 
AFIRMACIÓN 
El lector realizar análisis interpretativo del texto, Saca conclusiones 
propias y asume una posición argumentativa frente a lo leído. 
El estudiante expresa su punto de vista y expone las razones que le mueven a dicha posición. 
RESPUESTA CORRECTA B 
 
Lee el texto y responde las preguntas de la 27 a la 31 
El maltrato animal 
En todos los lugares uno puede ver animales muriendo de 
hambre, sin hogar, con enfermedades, sucios, es decir 
abandonados. Los más afectados son los perros y los gatos. 
Antiguamente el maltrato en los animales era considerado como 
algo normal, ya que sobre todo algunos de ellos se utilizaban para 
trabajos de carga. Hoy día hemos ido mejorando este concepto, 
pero aun así hay personas que tienen mascotas que para ellos son 
como un juguete y hay gente sin escrúpulos que de un momento 
a otro no les importa abandonar a su animal de compañía, 
deshacerse de él. Yo aún no consigo entender cómo estas 
“personas” si es que se las puede llamar así, pueden realizar 
hechos como este. 
Para mí, que me encantan los animales, y considero mis mascotas 
como uno más de la familia me resulta impensable dejar en la 
calle, separarme de estas. Esto es como si abandonara a un hijo, 
hermano, etc, a una persona. 
Ya no tiene nombre cuando la cosa no solo queda en el abandono sino que se permiten el maltratar, pegar 
o herir a estos animales que tienen consigo porque se creen que son de su poder. Esto resulta equiparable 
a cualquier maltrato que se pueda realizar a una persona, ya que son seres vivos que aunque no puedan 
expresarse pueden sentir y sobre todo sienten el dolor físico. 
Finalmente decir que si vemos por la calle o, en el peor de los casos, conocemos a alguien que maltrata a 
sus animales, no debemos pasar por delante sin más o hacer la vista gorda sino que debemos denunciar 
a estos maltratadores para que no se crean que pueden descargar sus furia o sus problemas pegándole a 
sus mascotas. 
Intentemos querer a nuestros animales como ellos nos quieren a nosotros 
Fuente: https://bedy88.wordpress.com/2011/11/15/ 
 ESCRITO POR SUSANAPULIDO2ºCA 







27.  En la expresión: “hay gente sin escrúpulos que de un momento a otro no les importa abandonar a 
su animal”, la palabra subrayada se puede reemplazar sin perder el sentido por: 
a.  descuido 
b. imprecisión   
c. consideración  
d. negligencia  
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL literal 
AFIRMACIÓN Recupera información explícita en el texto 
El estudiante ubica en un texto información puntual sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
RESPUESTA CORRECTA C 
 
28. Este tipo de texto lo podemos encontrar en  
A. un periódico  
b. un libro de cuentos  
c. un libro de poemas  
d. un libro de revista  
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Sintáctico  
NIVEL Crítico intertextual  
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
El estudiante identifica la intención comunicativa del autor  texto y reconoce la tipología a la cual 
pertenece el texto. 
RESPUESTA CORRECTA A 
 
29. En la imagen se observa que el perro expresa 
a. alegría, porque está mirando el paisaje 
b. tranquilidad, porque se siente protegido por las rejas 
c. pereza, por la manera como está inclinado 
d. tristeza, por los gestos de su cuerpo y su mirada. 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico 
NIVEL Inferencial 
AFIRMACIÓN Recupera información implícita en el texto 
El estudiante relaciona diferentes lenguajes que permiten determinar el tema del texto. 
RESPUESTA CORRECTA D 
 
30. Con este texto, el autor comunica  
a. la dificultad al cuidar los animales 
b. la importancia de tener una mascota en la casa 
c. la preocupación por el  maltrato a los animales 




ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 





El estudiante identifica información implícita en el texto 
El estudiante identifica la  intención y el propósito comunicativo del texto que lee 
RESPUESTA CORRECTA C 
 
31. El texto se relaciona con 
a. la extinción de los animales  
b. El cuidado de los animales 
c. los estudios de zoología.  
d. la vida salvaje de los animales. 
 
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 
COMPETENCIA Comunicativa lectora 
COMPONENTE Semántico  
NIVEL Crítico Intertextual 
 
AFIRMACIÓN 
El lector realizar análisis interpretativo del texto, Saca conclusiones 
propias y asume una posición argumentativa frente a lo leído. 
El estudiante identifica relaciones de contenido entre dos textos. 






Anexo B: Prueba de Cierre 







1. La imagen central del texto muestra  
A. el medio ambiente 
B. el planeta tierra 
C. las formas de cuidar el medio ambiente  
D. las formas de cuidar el planeta tierra 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente semántico 
nivel literal 
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante ubica en un texto información puntual 
sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
 
2. Con  la expresión de la infografía “no dejes el grifo abierto” nos invitan a  
A. desperdiciar el agua  
B. consumir agua  
C. tomar agua  
D. ahorrar agua  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente semántico 
nivel Inferencial  
Respuesta correcta D 
Criterio  El  estudiante identifica el significado de una palabra o 
una expresión en su relación contextual, poniendo en 
evidencia sus saberes desde su experiencia como 
lector. 
 
3. Según los datos y figuras que aparecen en este texto, se puede decir que es 
A. informativo        
B. narrativo 
C. descriptivo 
D. Argumentativo              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel Literal  
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante ubica el texto dentro de una tipología 
textual. 
 
4. El texto trata sobre  
A. La necesidad  del cuidado del medio ambiente 
B. Cómo podemos ayudar  para cuidar el medio ambiente  
C. Las necesidades del hombre y el medio ambiente  
D. Que debemos hacer para destruir el medio ambiente  
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Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante identifica las temáticas del texto leído, 
encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y 
hace seguimiento a lo largo de la lectura. 
 
5.  Según el texto, utilizar  transporte público ayuda a cuidar el medio ambiente porque  
a.  menos carros estarían contaminando 
B. más carros estarían contaminando  
C. los vehículos de transporte público no contaminan  
D. los vehículos de transporte público son eléctricos 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Pragmático  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante identifica la  intención y el propósito 
comunicativo del texto que lee 
 




6. En el texto, el pato le dice al pingüino que, si se conservan los humedales, tendrán agua para 
su botella porque: 
A. Los animales que viven en el humedal harán botellas para agradarle 
B. Los humedales absorben el agua de los ríos hasta hacer que se sequen 
C. Los humedales absorben agua que se puede aprovechar en el tiempo seco. 
D. En los humedales es común encontrar recipientes como botellas y baldes 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente semántico  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta C 
Criterio  El estudiante identifica las temáticas del texto leído, 
encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y 
hace seguimiento a lo largo de la lectura. 
 
7.  De acuerdo con el texto,  los humedales están en peligro porque 
A. Se cree que roban nutrientes a la tierra 
B. Se piensa que son terrenos baldíos 
C. Se consideran espacios peligrosos 
D. se cree que no absorben el agua  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel LITERAL   
Respuesta correcta B 
Criterio  Reconoce secuencias de acciones, hechos eventos en 
los textos que lee. 
 
8. En el texto,  la imagen  se emplea para: 
 
 
A. representar la basura que se encuentra en los humedales 
B. señalar que las esponjas están en los humedales 
C. indicar que algunas aves logran conservar el agua 
D. representar la función de los humedales en tiempos secos 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta D 
Criterio  El estudiante relaciona diferentes lenguajes que 
permiten determinar el tema del texto. 
 
9. Por el contenido del texto, se puede afirmar que este sirve para 
A.  Sensibilizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente  
B. informar sobre que plantas y animales viven en los humedales 
C.  invitar a las personas a visitar los humedales 
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D. informar en qué lugares se encuentran los humedales  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel Crítico Intertextual   
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante genera hipótesis sobre el contenido del 
texto según su experiencia de vida. 
 
 
10. Al mostrar las ranas con instrumentos musicales, el autor logra un efecto humorístico 
porque: 
A.  Las ranas casi siempre son protagonistas de historias divertidas 
B. Relaciona el Croar de las ranas con un grupo musical  
C. Las ranas son animales que casi nunca se personifican en los textos 
D. La imagen presenta diferentes clases de ranas que se encuentran en los humedales  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel Crítico Intertextual   
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante relaciona la información del texto con su 
contexto. 
 
11. la expresión “Así tenemos agua para su botella” que aparece en la última viñeta hace 
referencia a:  
A. la tercera, ya que en el recuadro se señala donde hay botellas de agua 
B. la cuarta, porque en ese recuadro se ven los animales recolectando agua 
C. la segunda, pues en ese recuadro el pingüino se ve asustado en el agua 
D. La primera, ya que en ese recuadro el pingüino lleva una botella de agua  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel Inferencial  
Respuesta correcta D 
Criterio  El estudiante identifica las temáticas del texto leído, 
encuentra los hilos que alcanzan dicha temática y 






Teniendo en cuenta los texto: “10 consejos para cuidar el medio ambiente” y “La verdad a 





12. por su contenido los textos “10 consejos para cuidar el medio ambiente” y “La verdad a 
secas de los humedales” nos invitan a:  
A. proteger  el  medio ambiente 
B. ahorrar el agua 
C. cuidar los animales 
D. no generar basura  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico   
nivel Crítico   
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante identifica relaciones de contenido entre 
dos textos. 
 
13. La lectura de “La verdad a secas de los humedales” el pato representa: 
A. los ambientalistas que quieren proteger los humedales 
B. los animales que viven en los humedales 
C. los seres humanos que quieren construir en los humedales 
D. un artista que quiere presentar su orquesta 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Pragmático    
nivel Crítico Intertextual  
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Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante relaciona el texto con otros textos de 
acuerdo a su experiencia como lector. 
 
Responde las preguntas 14  a la 18  de acuerdo con el siguiente texto  
 
 
14. El propósito del texto es  
A. contar una historia 
B. invitar a participar 
C. informar un hecho 
D. describir un proyecto 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Pragmático  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta C 
Criterio  El estudiante identifica la  intención y el propósito 







15. El texto se puede clasificar como: 
A.  un reseña 
B. una noticia 
C. una historia 
D. un informe  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel LITERAL  
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante ubica el texto dentro de una tipología 
textual. 
 
16. Según el texto los ganadores del concurso “Ideas que cambian el mundo” fueron  
A. Catalina Rojas y la profesora 
B.  Edwadrs  Flores y la profesora  
C. Catalina Rojas y Edwadrs  Flores 
D.  dos alumnos  y la profesora  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel LITERAL  
Respuesta correcta C 
Criterio  El estudiante ubica en un texto información puntual 
sobre ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 
qué? ¿Como? 
 
17. El tema central del texto “Ideas que cambian el mundo” es: 
A. La premiación del concurso 
B. La importancia de cuidar el planeta  
C. La importancia del apoyo de los profesores 
D. La responsabilidad ambiental  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante deduce información que permite seguir 








Responde las pregunta de la 18 a la 20 
 
 
18. El afiche informa sobre  
A. Un evento cultural 
B. Un concurso  Ambiental 
C. Una labor social 
D. Un evento deportivo 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante relaciona diferentes lenguajes que 
permiten determinar el tema del texto. 
 
19. La intención del afiche es 
A. Invitar a participar en el concurso 
B. Organizar el concurso 
C. Motivar a cuidar el medio ambiente 
D. Invitar a cuidar el medio ambiente  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Pragmático  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta A 
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Criterio  El estudiante identifica la  intención y el propósito 
comunicativo del texto que lee 
 




D. preguntar  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Pragmático  
nivel INFERENCIAL  
Respuesta correcta C 
Criterio  El estudiante pone en evidencia sus saberes como 
lector para identificar el contexto de la lectura  
 
 




21. La relación entre el afiche y la noticia es: 
A. El afiche es la invitación al concurso y la noticia es sobre los ganadores del concurso 
B. El afiche tiene imágenes y la noticia tiene fotos de los ganadores del concurso 
C. La noticia es un texto muy largo y el afiche solo tiene textos cortos 
D. La  noticia es sobre la inauguración del concurso y el afiche lo promociona  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente SEMÁNTICO  
nivel CRÍTICO INTERTEXTUAL  
Respuesta correcta A 
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Criterio  El estudiante identifica relaciones de contenido entre 
dos textos. 
 
22. Las  ideas de los niños pueden cambiar el mundo 
A. Sí, porque con ideas como las de Catalina Rojas el mundo tendría menos contaminación por 
desechos tecnológicos. 
B. No, porque con ideas como la de Edwar Flores se generaría basura en los parques 
C. Sí, porque si los niños participamos en concursos ambientales no habría basura 
D. No, porque las ideas de Catalina y de Edwar no permiten mejorar las condiciones 
ambientales del mundo. 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente PRAGMÁTICO 
nivel CRITICO INTERTEXTUAL  
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante expresa su punto de vista y expone las 
razones que le mueven a dicha posición. 
 







23. Según el texto,  el gato se cayó del tejado porque  
A. se puso muy triste con la noticia 
B. la noticia lo tomó por sorpresa 
C. se emocionó con la noticia 
D. no entendió la noticia recibida 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente SEMÁNTICO  
nivel LITERAL 
Respuesta correcta C 
Criterio  El estudiante identifica el significado de una palabra o 
una expresión en su relación contextual, poniendo en 
evidencia sus saberes desde su experiencia como 
lector. 
 
24. El texto “El señor don gato” se relaciona con  
A. la noticia de la muerte de los gatos 
B. el cuento el gato con botas  
C. las historietas de garfield  
D. el refrán popular “siete vidas tiene un gato”  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente semántico  
nivel Crítico intertextual 
Respuesta correcta D 
Criterio  El estudiante relaciona la información del texto con su 
contexto. 
 
25. En el texto se presenta: 
A. un diálogo  de amor entre un gato y una gata 
B. una noticia del matrimonio de dos gatos  
C. una narración del señor don gato 
D. una descripción  de la muerte de un gato 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel INFERENCIAL   
Respuesta correcta C 
Criterio  el estudiante identifica la función de las marcas 
lingüísticas en la cohesión local de un texto para hacer 





Responda las preguntas de la 26 a la 28 según el texto 
 
26. La expresión del gato en el segundo recuadro, es de: 
A. Tranquilidad, porque el ya comió 
B. tristeza, porque el hombre perdió su comida 
C. Angustia, porque ya no hay comida para él. 
D. Tranquilidad, porque él solo come alimento para gatos. 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Semántico   
nivel INFERENCIAL 
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante relaciona diferentes lenguajes que 
permiten determinar el tema del texto. 
 
 
27. Los hechos ocurren en 
A. La casa de JHON, el dueño de Garfield  
B. Un parque donde se encuentran dos amigos 
C. Una veterinaria 
D. Un supermercado  
 
 Competencia  Comunicativa lectora 
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componente Pragmático  
nivel Inferencial   
Respuesta correcta A 
Criterio  El estudiante reconoce características propias del sujeto que 
interviene en el texto. 
 
28. El texto se puede clasificar como: 
A. un afiche 
B. una receta 
C. una noticia 
D. una historieta  
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel Literal  
Respuesta correcta D 
Criterio  El estudiante ubica el texto dentro de una tipología 
textual. 
 
Responde las preguntas 29 y 30 según los textos  
 
 
29. Al comparar los dos textos, se puede decir que las noticias dadas a los gatos les genera:    





Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel Crítico intertextual 
Respuesta correcta A 
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Criterio  El estudiante compara como se presenta  información 
sobre un mismo tema, en diferentes tipologías 
textuales. 
 
30. los dos textos son narrativos porque: 
A. Describen sus personajes 
B. Cuentan una historia 
C. Explican un hecho 
D. informan sobre un acontecimiento. 
 
Competencia  Comunicativa lectora 
componente Sintáctico  
nivel Crítico intertextual 
Respuesta correcta B 
Criterio  El estudiante relaciona el texto leído con otros textos 
de su experiencia como lector  según su estructura. 
 
